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LA N O T i J E l DIA 
jE'Z Mundo publica hoy ana carta 
que el Sr. Estrada Palma ha diri 
gido á Mr. R ú b e o s , en la cnál el 
fatnro Presidente desmiente las 
declaraciones que los periódicos de 
los Estados Unidos y la "Prensa 
A80ciada,, de Nneva York habían 
puesto en boca del general Gómez 
y del mismo Estrada Palma, res 
pecto á la anex ión . 
Macho ha tardado el solitario de 
Central Val ley en enterarse de 
las dedstraciones que á él y al ge-
neral G ó m e z se atribuían ó de la 
Dfeceñuíad en que estaba de desvir-
tuarlas para que no cansaran grave 
perjuicio á su candidaturs; pero 
como riucsca es tarde si la dicha es 
buena, bien ha hecho en romper al 
fin su tradicional silencio. 
Y excusado creemos decir que 
celebrarenirs muy de veras que la 
carta del señor Estrada Palma— 
en la ena) ei bien es cierto que se 
rechaza lo<.e )a a n e x i ó n no se dice 
ni nna solfc palabra de lo de la ley 
Plfctt—satisfaga á nuestro colega 
£ 1 Muudo hasta el ponto de que 
en \fcz de conlinuar pidiendo un 
layo que le parta, entone un him-
no vibrante y boucro á la a legría 
del vivir. 
A M T I A G 
S ÍÜti3go apóstol . Patrón de E3-
p^ña, 
"Saritiago y á eUcs." 
"Santiago y fletra España," 
Será supersfiiílón, será casuali-
dad; pero lo cierto es que mientras 
Jos soldados españoles creían en la 
eficacia de esos gritos, recorrieron 
&\ mundo triunfantes; y que tan 
pronto como empezaron á conside-
railoa ridículos las derrotas se su-
cedieron á la^ derrotas. 
Y la ó íinif», la raás desastrosa— 
será tambléa casualidad— íuó en 
S á u t i é g o . 
—Porque nuestros batcoa eran 
m á s débiles . 
E s verdad; pero lo habrían sido 
tanto íA la antigua fe y !a tradi 
cional probidad españo las no ho 
bierao sido anstitaidas en la admi-
ü í s t r a d ó n púbi iea por ei exoepüc i s -
mc y la inmoralidad re inantes í 
O 
Otra i r l a i i m W& 
Sr. Director del D u R I ^ DK LA RÍNA. 
8(0. Jolio 23 de 1901. 
Difltingoido seSor: üotna conozoo en 
inagotable indalgenoía votivo 4 ro-
garle un lagarcito en sa üaatrftlo p© 
riód'no oar» las e^gniente líneas. 
De Vd. atto, s. s, 
F E L I P E B XIQÜÉS 
El tiemno se va enoargando ha-
cer boenas todas mis prediciones so-
bre las pretcnsiones de los am«rioi*noa. 
Primero: la oonpaoión de las fortale-
zas que Vd. pnblioó 000 el tit a lo Lo 
del Morro, y ahora, en mi última oarta, 
le deoía: "Nad t e s íraño será qa« más 
" adelante, onnndo se hnhioae onnsti-
" toldo on Gobierno «n Onba los BSs-
*' dos üoidos le notifioaen "q-'e siendo 
" la Rfíbana con sus fuertes y bñr*ir,g 
16 una de las carboneras elegi/ias, PBBE 
N U E S T R O G O B I E R N O IRSE Á OONS-
" TITO IR WN LAS POBLACION KS INTE 
" E l O B E S " . 
Segan lo pahlioado por L a f m o h a 
de ayer; nada menos que en SANTA 
CLARA qaieren establecer ei Gobierno 
Oobano. 
Los americanos oonoarán toda la 
Habana, su pabellón se izsrá en el 
Morro, y los bnques de gaerra qae nos 
visiten harán SQ salado á la bandera 
americana, pues la verdadera nacio-
nal, la de la invicta estrella solitaria, 
¿en dónde estará? recluida prisionera 
en el interior. S^rá nna popila qoe 
nadie podrá visitar sin antes recibir 
la venia de sa tator. ¿Qoóol»se de go-
bierno independiente ó qaisioosa es 
eso qne so nos f f f e eo farma de Re 
pública, de NacióT soberana! 
Ayer en nna reonión, varios caballe-
ros y señoritas simnlaron á Ooba en 
sn fotnro gobierno en esta form»: Sn-
poogan ustedes qae esta casa es Onba, 
y qoe nosotros somos e¡ pneblo coba-
no: vienen ios americanos y fortifloan 
el zaguán (Morro) hacen lo mi?m > con 
las dos ventanas (Oabafia y Pauta) 
p^nen caflpnes en el patio y traspatio 
(Matanzas y Oienfuegos) foítifi^an el 
fondo (Santiago de Onba) y ooopan 
como estaciones navales, el 1er. caar 
to (Haban») ei 3 r, cuarto (^iadad de 
Oienfoegns) el 5a (EUhia de Nip»-) y 
que á cosotros, ó sea al pneblo cubano, 
nos dejan ocupar el recibidor ( Pinar 
del Rio) el 2o cuarto (S>»nta Olara) el 
4? cuarto (Oardena^) el 6o (Remedia) 
y el comedor (Puerto Príncipe). Do 
ese modo, puede cualquiera de ustedes 
SLUroaer ¿qué independencia y qné aa-
'orid^d teodremos? ¿Qié aatoridsd 
podrá eieroer el Presidente recluso 
iñi e! 2o coarto? 
P. eganta La, Lucha por qué en la 
cnffra de ios diez años se reposo el 
jais irmiedir;tímente y en esta úitima 
n >. Da sus razones muy fundadas,pero 
le faltó la principal. En sque'la época 
p | G bierao español y los acaudalados 
en Oab* trataron da reoonstrair e! 
pais cuanto antes, y lo oonsigaieroo, 
En eat», nadie, absolotamente nadie 
se ha o' op^do de ello. En cuanto On-
ba sea on Estado de la üo ióa Ameri-
cana, entonóos la v.ii'einos florecer co-
mo por enc^n to. 
De Vd. atto, s s, 
FELJPB E.* X QÜÉS. 
E s t a nueva casa de M O D A S Y S E D E R I A , situada en la calle de 
$ a n R a f a e l n ú m e r o 1 , ^ , al lado dei hotel "E¡ Lnuvre," abrirá sus 
puertas t»í distinguido públ ico habanero, en la noche del próx imo sába-
do 27, y cuenta con la a&istencia de las distinguidas y complacientes 
damas de esta culta capital, para que se sirvan honraría con su prestn-
c i » , donde se ián m e r e c i d a m e n í e atendidas. 
^ S l I M T I Í l l P S l ofreC8 al ptíblico ;nu grao surtido en 
l l f t i l^ I I i . I I « art ícu'os de novelad y de mucho gus-
to y á precios para todas las fortunas. 
Elegantes sombreros, piopios de la época, desde $3 en adelante, lo 
mismo que corsets rectos, modelo moderno, desde SI en adelante, y he-
chos por medida á precios convencionales. 
A l frente del departamento de HOMBRRROS, VBSTIDOS Y c o R ^ R T V s e 
hal lará una acreditada modista francesa que a^aba de llegar da Parle, 
trayendo los ú l t imos productos de la moda. 
E n cintas, encajes, tiras bordadas, galones y perfumet í* , h-iy nn 
colosal surtido y á precios sin competencia. 
U n a visita á U B I l E P T E ^ U s í T I B I M I I P S servirá 
para convencerse de la veracidad de nuestros dichos y propós i tos para 
con el público. 
1 , A . 
NOTAS FINANCIERA 
EL "OSACK" DE LalIPZIGr 
LA QrTTEBRA BEL LKIPZIGES BANK, 
—Sus OPEEAOIONES.—OAUS&S 
D E L A Q U I E B R A . — S >L1DAEID4.D 
D E L O S BÁNGUS A L E M A N E S . 
E i mercado fioHnoiero de Berlín, y' 
como eonseonoacilas plagáis más im-
portantes de Europa, ee h^n preooupa 
do, y signen preoonpandosa, de la 
reciente quiebra del Leipzigtr Baük, 
el primer centro banoario de L dpzig. 
L a emoción causada por dioho acon-
tecimiento aumentó al saberse qne 
había sido pre^o e! primer director del 
Banco, deduoióradose deest» interven-
ción de la insíicia qne la eitnación fi-
nanciera del Lí-ipziger Back se halla-
ba seriamente oompromptid», y qne, 
consecuencia de ello, pedían originarse 
ijnev»8 quiebras. 
S bi^n j u -o con]orarse rápidamen-
te el pénioo qoe arnt-n^zAba al cerca-
do de L irz er, no ee logró impedir qne 
tas demí^. p ^y-as coínerciales de Ale-
mania snfrií ran !a reperoosión del 
encepo, píonoeiéndose, como oonse-
cnenci», I» liquidación de algonos 
ot.ms Bancos. 
P^r lo qoe se refiere á la del L ^ i i zi 
ger Bank, convienen todos los periódi-
cos de Berlín en qne se trata de un 
asonto de gravedad extr^cna, B^e es-
tHblecimiciiíto de crédito era uno de 
k>8 más importantes de Atetnania. Sa 
espit»! ascendía á unos ocarenta y 
ocho mil'ones de mareos. 
P rteaecía á la ciase de Baíleos de 
emisión y dfsonénto, tan extendidos 
en A'emfer?i"í, y qní> han desemo n sdo 
papel esencía'ísimo en el desenvolví 
miento eonnóinico de! p»í3. 
Faé in&u^riríido h ce más de sesen-
ta añí s, roo nn capital ri« oua'rn mi-
llenes y m^dio d^ manes. Dorante 
largo tiempo oisfrotó el privilegio de 
emitir en Sajoni-^ biü^te» Ba. c>. 
comnartieudo «qnói con e) Sne h«isoBe: 
B • k, de Dr*«f»de, a panir tí^ 1865 
E J 1875, fe< ha en qoe el L-spziírer 
Bank abandonó el p r e v i i e g i u á oom-
psñero, para ceder dedicarse ex ce osa-
roen te á las operaciones de bHnoa y 
deponente, diapooía va de na capital 
de 18 mil'ones de marros anmentaio 
á 24 míPonfs en 189ü( á 32 cy 1896, y 
á 48 en 1898. 
Pnra fxplfoaree este rápido creci-
miento, ha de re. ofdnrse qoe los Ban-
cos sajones, íntimamente Pgadoa con 
la gran expansión económica d^ Sijo-
nia y de otras regiones indnstriaies y 
comernialps de A emania, tovieroo ne-
cesidad de nna masa mayor de nanita-
Ies, ya que no poseían, como en Fr*n la 
é log arerr'í, depósitos considerab ê . 
Para jnzga-r de la importancifi del 
Leipziger Bn-uk y de loa estableoirnien 
t^s análogos de Breslan, Ooioni», 
D.esde, E'berfeld, Francfort, Ham-
bcrgo, Srdwigshafen (Palaniiado), y 
Mannheim, sin contar los grandes 
Bancos de Berlín, basta recordar qne 
en Frsnoia con se? tan rica, sóio exis-
ten cinco B JUCOS coyo capital sea su-
nerior si de los Bañóos alemanes. Son 
éstos el B*noo de Paría y de los Paí-
ses Bajos, el Oomptoir d'Bscompte, e' 
Oréiit L^onaais, el O é d i t o Industrial 
y Oomerei»! v la Societé General, 
O mp é L d se ahora qoe aun exis-
tiendo en L ipzig otros dos Bancos 
por accinres, con más de diez millones 
de marcos de capital, y las sucursales 
de ios grandes Bancos berlineses y rr-
giooales, la quiebra del Leipziger 
B vrk ha tenido que afectar profunda-
mente á todas las plazas del Imperio. 
Bn oranto á las cansas qoe hayan 
podido determinar el crack, señala tres, 
prlnc'palmente, la Prensa alemana. 
Oonsiste )a primara en que el Banco 
pe había comprometido desde hace al 
gfm tiempi en negocios industriales 
muy extensos y poco seguros, en eo 
mayoríf?. Entre las empresas aoorae-
t ü a s figuraban varias fabricas de e'eo-
tricidad y de aparatos de acetileno, de 
rantores de petróleo, de preparación ó 
hilado de lanas, y de conservación de 
lofl residuos del a/úsar, destilería y 
cervecería. Dichos residuos coneti-
tnían, según parece, un bufn alimento 
p^ra el g^ntio, y en vista de la acep-
tación qoe obtavieron por parte de los 
agriooltores, ee fondaron r a ías fábri-
cas en diversas rpgiooes alemanas, es-
pecialmente en Oasse! (Hesse prusia-
no) También ae eetabl»»',íeron fábricas 
en Rasia y Francia. Unas y otr-4S se 
hallaban apoyadas financieramente 
pr r el B*neo de Leipzig, que, ante el 
éxUo alcanzado, pensaba ya en agru-
par todat: la? fábricae en nn sindicato, 
á fin de darles roapor faerza comercial. 
El negocio empezó á adquirir enton-
ces mal se- go. Ei Banco de Leipzig 
cometió nna serie de errores y son de 
irregularidades, coya trascendencia 
había de dejarle sentir en breve. Se 
desoontaban más beneficios da los qne 
podía d^r la nneva indnstri», llegando 
á oomn''f>meterle el aetivn del Banco, 
unos 159 linones y medio de marcos, 
en más ne 85 millones qne se en<iU' n-
tran hoy, en f^rma de letras, en poder 
de iDoehos Bancos alemanes, entre 
ellos R>inno de Sajonia y el Brinco 
Imnenai rfo Ber l ín . 
L a s^gnnda nansa del cradi pudiera 
ser el hallarfípi resentida S*jonia por 
la crisis qne h a atraveswdo hace pooon 
dí>R el «ntigno Banco de üresde , lla-
mad" Or^dít Ánetalt. 
Hi«o á to »e anarioión en 1858, lle-
gando áe-t&r represent do sn capital 
en 1890 por c a a t r o millonea de marcos, 
y por 20 millones en 1808. Las emore-
sas indosryia) del Banco no fneron 
igualmente fcfortonad*s. Sncesivoa 
desaciertos trajeron consigo las pérdi-
<ias y la posibilidad de nna qaíebra, 
qoe podo ser ooninr da por loa gran-
des Bancos de B - r ín anticioaodo los 
fondos n^tesürios p^ra evitar la sos 
pensión d ^ p ig^s. 
BsJ sin oii bargo. evidente qne el 
pr lEC'r io de st>!jdarir>pd d é los merca-
dos financieros, tan óHI para eonjorar 
la sucesión d«* 'ô  o*nfhs pare ales, con 
todos eos pánicos y rn^n a, sts^one un 
iímite determin^oo, con r bjeto d«» one 
no iíegoe el CHSO d*3 nen^p^ar á FU vez 
los salvadores el enx 'io d f otraE can-
tidades. Ahora bien, n«r% v adié 6: on 
secreto qne de^de h a e o n \ \ mesefe -0 
-nero f̂lo alemán m^nti n^ 'a mayer 
cirennspeoeióa. Y a q o í s e h dla, sin 
d o d a , l a ter.j^ra nansa—qóiz4 no la 
menor—le la quiebra del Leipziger 
Bank. 
Los Bañóos alemanes tienen en car-
tera un considerable número de títulos 
(acciones y obligaciones) ó de efectos 
pertenecientes á Sociedades industria-
les y comerciales organizadas en los 
tres ó cuatrn últimos años, obedecien-
do al iraportf nte desarrollo económico 
adooirido por Alemania desde 1895. 
S^gün parece, los Bancos han ido 
un poco más lejos de lo que se propo-
nían, y á pesar de haber aumentado 
su capital en consonancia con las exi-
gencias económicas del país, se ven 
hoy en la precisión de manejar sns re-
sarvas con extraordinaria prodenois. 
Da ahí oae el año pasado, teniendo 
necesidad de fondos el Gobierno ale-
mán, se v i ó obligado á negociar en los 
Estidos Dnidoa bonos de! Tesoro. 
D i modo q IP, en la actnalidad, las 
plaz ÍS norteara rioanas, en anión délas 
fran'íppas. sitúan importantes oapita-
9 
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Géneros pgra enfardar Tercios de Tabaco 
T p a r a h a c e r p a c a s de T a b a c o 7 E s p o n j a s d s l a a c r e d i t a d a m a r c a 
B U S I A S (Género blanco) de 40, 42 y 44 pulgadas Inglesas de 
ancho y piezas de 29 yaruas inglesas. 
A R P I L L E R A (Tambor) de C A L I D A D M U Y S U P E R I O R , de 40, 
42 y 44 pulgadas inglesas de anche y piezas de 30 yardas inglesas, 
Pu tánico imprrtador 
S u c e s o r de M A R T I N F A L . K 7 C * , S A N I G N A C I O 54. 
e 678-a 300-11 A 968 al56. all l j n 
FLORERIA Y MODAS PARA SEÑORAS. 
M U R A L L A 49. Te lé fono 718. Te légrafo P R I M A F E R A . 
H A B A X A . 
Sombreros, tecas y capotas para seüoraa y n i ó o s de l a m a s capri-
clioga elegancia desde nn lu^s ero en adelante. 
Grandioso surtido en cintas de ^ran novedad, ga^as, muselinas, 
rhiffon, rizados, crespón negro para In'os, encajes y en tredós de s e d » 
flores, plumas, cintur>»ne?f peinetas y adornos de cabeza, todo de la 
i sas alta novedad, á precios sin competencia posible. Esta casa recibe 
directamente sus mercancías por todos ios vapores. 
V E K T i S h l POR MAYOR COK 10 POR 100 DESOÜENTO. 
L a s familias, así de la Habana como del interior de la I s la , que 
deseen surtirse de v íveres de todas clases, vinos puros, licores de ios 
mejores fabricantes franceses, etc., etc. á precios eaonómicos , deberán 
dingirse á esta acreditada casa, qua importa directamente de los mer-
cados productores los art ículos de sn giro, lo que le permite detallarlos 
á sus favorecedores á los mismos precios á q u e se venden dichos art ícu-
los al por mayor, y garantizando la calidad superior de todos los que 
expende y el peso exacto. 
Si a í g á n art ículo de los comprados en esta casa resultare no ser del 
agrado oel comprador, puede é s t e devolverlo y se le cambiará por otro 
ó se le entregará su importe, s e g ú n sns deseos. 
L e s carros de la casa servirán diariamente en el domicilio del com-
prador los pedidos que se nos hagan del interior de la Habana, Oerro, 
J e s ú s del Monte y Vedado. Tampoco cobramos nada por el acondi-
cionamiento de los pedidos del iuierior de la Is la, ni por su conducc ión 
á los paraderos del ferrocarril e¡i esta ciudad. 
P í d a s e nuestra lista general de precios, que remitiremos á cualquier 
punto que se nos indique. 
Algnnos establecimientoSj que no pueden hacerse dignos por su 
prop o esfuerzo del favor públ ico, pretenden aprovecharse del créd i to 
de esta antigua casa, usanCo más ó menos embozadamente el nombre de 
L A V I N A . Advertimos al públ ico que no tenemos relaciones de nin-
guna clase ÍOU n i n g ú n otro establecimiento de nuestro giro CB esta ciu-
dad y por lo tanto, la persona que desee surtirse de esta casa, debe ha-
cer ¿us pedidos ú n i c a m e n t e á 
eorpspiJHBBaB?, b a 7 un colcsal surtido 7 á coxso o f r e z c a n , alt 
lac 
10»-4 J ! 
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'es á disposición de los meroadoa ale-
manes. 
Se comprende, paf 9, qne el wwl t de 
Leipzig despierte gran interés en los 
centros financieros earopeos y ameri-
canos. 
S O B R E E N S E R I N Z I . 
Es da desear qae en el importante 
ramo de lastraoción pública, reine en 
toda la isla la mayor armonía por lo 
menos entre las personas qoe se inte-
resan directamente es éstft asnnto d^ 
vital interés por estar dedioado á la 
enseS>*nza. 
No debe haber enooaoa ni despechos; 
pues en buena forma y amigablemente 
paeden conoertarse todas las diferen-
cias de criterio habida entre los profe-
sores y pnblicisfas. 
Decimos esto, porqoe hornos leido 
con desagrado qae an periódico de 
Faerto Príncipe dirigió acerbos ata-
ques contra el dignísimo Soperinten-
dente Provincial do las Bsonelas de 
»qael'a región, D. Francisco de Pauta 
Coronad ; persona ilastradísima y 
bondadosa, coyas dotes de caballero-
sidad estárj 4 la altara de sns excelso-
tes eondioiones como profeeor entendi-
do y celoso del adelanto de Ooba por 
la instraooión qae es el més seguro 
medio par» conseguirlo efiaazaieote. 
Bl motivo de esta inquina contra el 
8aoeriot.«ndente de la»» Bsíoaelas de 
Pfjerto Príncipe es, SHeái parece, el 
no hsber sido preferido un setior B el 
sa que esoribe eo Las Dos Repú •lioas. 
periódico de aquella caoital, para dar 
nnss eonferpmdas de Verane; y ahora 
díoese one para demostrar sos aptitn-
i des pabnoara on libro de Pedagogía, 
etc. 
Es mny dn^ño de hacerlo; pero difí 
oümeate t ieemos qne podría teonir los 
mareriale* oe^'siirios p^ra una obra 
aoropósito. Y respecto á fste partí-
oalftr diremos ahorvique el Sr. López, 
de l a Voierna Pve*ía. tiene ya bas-
cante »d-i«ntada U impresión del Ma 
nual.» Ou a para los Exámenes de 
Maestros oe Segundo grado, eacrita 
por una sociedad de iln>rradns profe-
sores, bMO la dirección del distingui-
do oatedr.iti 50 Dr. D. (Jarlos de la To-
rre. 
Esta obra reunirá todas las condicio-
nes necesarias a' objeto para qoe ŝ  
escribe y de^de ahora oreemos que se-
rá la m ŝ solicitada p^rael estadio de 
preparación de los exámenes. 
I i 
INAUGURACION DB UÍT 
FEEHOCAEHIL 
Teruel Io |10-30 m.) 
AnnqnelabT^ señada para la ioangu-
ración oí icial de: ferrocarril es las dos de 
la t rde, no ba. sido posible contener ei en-
tuMasraodel puebio, que ha baj*do en ma-
sa Á la estación á esp \rar e! primer tren 
c cenuenie • e Calacavud, e! onal ha en-
trado en agujas 4 las siero y media 
L a oúsic> entonó la Ma cba Real, pro-
rrumpiendo el público en tnvas y aplausos. 
L a pi/b!aci6n está ani ñadísima. 
Callee, p!azas y paseos se hallan enga'a-
nados, y t^dos ios balcones lucen coleada 
ras y banderas en qje se lee; ¡Viva Td-
ruell 
Teruel Io (6 t ) 
A las cuatro de la tarde se inauguró ofi-
cialmente la línea fórraa, llegando la loco-
motora, vistosamente engalanada, y siendo 
recibida á los acordes de la Marcha Real. 
E l personal técnico, las autoridades y 
corporaciones s^dirigeron luego á la cate-
dral, donde se cantó á grande orquesta un 
solemne Te D¿um. 
L a ciudad presenta un animado golpe de 
vista. Todos los establecimientos están 
cerrados; los gibantes y cabezudos reco-
rrieron tas prineipales calles. 
L a afluencia de forasteros es muy gran-
de, y el entusiasmo indescriptibie. 
Teruel era la única capital de provincia 
que no tenía ferrocarril. 
Más vale tarde que nnnea. 
EDUARDO P^LAYO. 
Madrid 3 de Julw. 
Ayer fué enterrado en la sacramental do 
San Lorenzo el cadáver del notabilísimo 
artista cuyo nombre va al frente de estoa 
renglones. 
En cnantos están a! corriente de las co-
sas del arte de España cinsará esta noticia 
la terrible sorpresa que á nosotros nos pro-
dujo anoche al saberla, por casualidad; por 
que Pelayo era un hombre de enntestura 
atlética, sanguíneo y al parecer admirable-
mente equilibrado tanto en lo físico como 
en lo moral; había cumplido cuarenta y un 
años, y todos le augurábamos con una lar-
ga vida los triunfos Que su saber y su ta-
lento prometían. L a muerta en este caso 
ha acometido como un traidor que hiere en 
la sombra y por la espalda. 
Ha e más de veinte años qne figuraba 
Pelayo al frente de la juventud artística. 
Era d i los que siempre son modernos, do 
los que van con los molernos y en primera 
línea, y aunque no ha producido ninguna 
obra aparatosa de esas cm Las que se in-
gresa en las altas categorías oficiales,siem-
pre fué naturalista vehemente observador 
y amante de la realidad colorista. En todo 
lo que hacía palpitaba la santa devoción á 
la naturaleza, que sin excluir el r^soeto á 
las grandes obras humanas mantiene al 
hombreen contacto con las eternas fuentes 
de la vida 
Se esperaban de é1 cosas que no realizó, 
y4 su nmortft ta! vez dé la clave de ese a'go 
incompleto que comenzábamos á sospecbar 
en su existencia, y ese algo incomo'eco 
producíanlo sin duda, los males latentes 
que no dejaron florecer á planta tan robus-
ta y la han acogotado tan á deshora y coa 
tan terrible aparato de dolores y angas-
tías: 
Hace pocos días sufrió, estando en la 
P^ña, un ataque, desvanecimientos, ami-
gos de parálisis; después le asaltaron todas 
las melancolías absurdas le la neurastenia; 
por írtimo ayer murió, destrózalo por los 
más terribles t-astnrnoa nerviosos Purece 
como oi la amenaza de eso- males, sn lenta 
y misteriosa generación, lo impidieran 
siemnre e=calar el elevado puerto que des-
de su 'omnañerismo con el d«ss?raci «do C a -
simiro Sáinz le estaba asignado por ^ opi-
nión de sus comnañer 49. 
El rápido corso de sn mal ha Imnedido 
qne nos disousiéramos á pensar en la muer-
te de qui n vi-íamos sano y bat-llador en 
su puesto difícil de jurado del úi'imo cer-
tamen naciona'. 
Hará un año que perdió á sn madre, ^n-
te la cu il no dejó nunc »• do ser un niño, y 
cuya nérdida !e anonadó. Ta! vez e t̂a pér-
dida, h-i ace ervído su fin. 
Pene Codina Ramírez, P l á ^ e i r o Saetu, 
Eduardo Larrocha, Hilario Ruizvel m é l i -
co Vallcorba, casi los ú i'os que SM habí a 
enter.-ido de su enfermedad y han podido 
alentar'e en sus desfalleeiraientos repre-
sentaron aver en sn encierro á la gen^rali-
da i de los artistas esoañalea, que estima-
ban á Pelayo como á uno de üuesit'íiN pri-
meros talentos anísticos. 
Descanse en oaz el artista v reciba au 
viuda, tan favorecida por la natara'eza 
con todos los dones de la mnjer ejemplar 
como castigada por el infortunio, 1 * expre-
sión da nuestro más sentido bésame. 
F r a n isco Aíeántúra. 
LOS ACUERDO*? 
DEL OONG-PvESO M A R I T I M O 
No nos equivocamos al anunciar a! día da 
la inauguración del Congreso convocado 
por la Liga Maritlma, que había de encon-
trar en el espíritu páblioo temperatura muy 
supermr á la del Congreso Naval de Socie-
dades Económicas, ni tampoco al indicar 
que la obra del Congreso Marítimo si había 
de tener éxito, no sólo debía huir de cientos 
escollos, frecuent-3 en esas asambleas, sino 
que debía marcar, además, el principio da 
una labor amplia y sólida, por y p ira largo 
ti" mpo. 
L a lectura del Boletín Oficial de la Liga 
de 1? dei corriente mes, que contiene loa 
acuerdos del Congreso, corrobora las noti-
cias oportunamente publicadas por la pren-
sa sobre la importancia del éxito franco 
alcanzado, y prueba que no ha perdido el 
tiempo en mirar hacia atrás, ni para recri-
minaciones ni para panegíricos, eino que 
recogidas las enseñanzas de los escarmien-
tos sufridos en todos los órdenes de la vida 
marítima nacional, ha mirado hacia ade-
lante, como decíamos, labrando desde loa 
cimientos. 
Y es tal la autoridad, que las 122 colec-
tividades y 235 personalidades, entre las 
que figuran los principales elementos marí-
timos del país, concurrentes al Congreso, 
dan á sus 1 cuerdos, que éstos constituyen 
a E s t r e l l a d e l a M o d a 
^ c a t a de r s c i b i r c o n u n g-^an purfcido de n o v e d a d e s e n a d o r n o s de 
t o l a s c l a s e s , l a tercera r e m e s a de s o m b i e r o s de v e r a n o , £ 1 ú l t i m o 
c«c//ítf de la moda y de 1- e l e v a n i a que e n l a a c t u a l i d a d s e l l e v a e a 
F a í í s , h a v e n do á L A E S T R E L L A a U m p r e la p r i m e r a e n d a r á cono-
c e r l a nota m á s a.ta de l a m o d a . 
B n v i s t a de lae g r a n d e s c o m p r a s que M r . A d r i e r , e l c a r e a d o de 
e s ta c a s a e s t á h a c i e n d o e n P a r í s , 7 por otro lado M m t . P U C H E i de-
s e a r do deoDOstrar á toda s u c l i e n t e l a que tanto l a h a favorec ido u n a 
p ú b . i c a m a n í e s t a c i ó n de grat i tud , "ha dis^uer-to r e a l i z a r , tanto 
I E S novedad&s c 'oao s o m b r e r o s , á p.re"io - que e x c l u y e n teda c o m p e -
te - c í a N o se í . j a n p r e c i o p - r a e v i t a r i m i t a c i o n e s . . . . V i s i t e e l p ú -
bl ico e^ta c a s a y aproveche! ! ! 
T r o u s s t a u s p a r a n o v i a » , c a n a s t i l l a s p a r a n i ñ o s y t eda c l a s e de 
ropa b l a r j c a . • 
C o n f e c c i ó n de t r a j e s p a r a s e ñ o r a s por u n a r e p u t a d a p r o f e s o r a de 
P a r í s á p r e c i a s m u ^ a c c e s i b l e s par a todos. 
C o r s e t " dro^t devant , e s p e . i a . i d a d ce i a c a s a , por m e d i d * , deado 
D O S C E N T E N E S . 
O B I S P O 
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L a dneña de este eeí-ablecimiento participa á sn distingniea clien-
tela haber recibido por el Tapor francés " L a Kavarre" los nueYOS mo» 
délos d'e sombreros para el verano, 
E n los de á centén hay preciosidades, tanto por sn contecc ión como 
por las formas qne son mny caprichosas 
Grandes novedades en ramos de iglesia, canastos, flores, azahares 
y otra infinidad de art ículos de alta novedad, 
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nn prngrarra rapional, á coya realización 
ofrrcM la Liga dirigir tocios ras esfuezos. 
Fara que sus propócilos esan fructuosos, 
la junta central hice ua patriótico llama-
ra o nto á cuantos puedan prestar auxilio á 
la ubra emprendida, con medios intelectua-
les y materiales. Proporcionado con esas 
cooporacioneí» 8Qrá el fruto que pueda obte-
cer do su trabüj >. 
Seguro os que el menor llamamiento seriV 
atendido con más vivez», si cabe, que el 
pn motor do la conelicucióa de la L^ga y de 
la ceiebif.ción del Congreso, y que siguien-
do el ejemplo de ccantos ban probado ya 
con bechcB su interés por la prosperidad 
marítima del paí?, otros muchos acudirán, 
de todas las clases sociales, A engrosar las 
filas de la marítima asocia ión. 
Lo que ésta se propino conseguir de la 
opinión y de loa poderes púbiie. s, conse-
cuente con los acuerdos del Congreso, me-
rece la colaboración de todos los españolea, 
que deben sentir la necesidad de ser pueblo 
marícimo y poteucia naval, necesidad pe-
rentoria si hemos de reponernos de nues-
tros quebrantos de una manera vigorosa, 
explotando las fuentes de riqueza y poderío 
con que nos dotó la naturaleza, por nues-
tras producciones y nuestra situación geo 
gráfica. 
Descuellan como D'incipalea entre loa 
medios propuestos por el Congreso para 
conseguirlo, los i-iguientes; 
E l régimen protector del tráfico marítima 
mercantil y de las industrias de construc-
ción naval nacionales. 
Et perfeccionamiento y la amplitud de la 
pesca marítima y sus industrias, y el creci-
miento do la navegación de recreo. 
L a educación y organización de toda la 
gente de mar desde ©1 marinero basta el 
capitán; y su bienestar, mediante itstitu-
cioues benéficas y de previsión. 
L a integración de todos los asuntos de 
las industrias marítimas on un centro di-
rector de sus actividades, tu a competen-
cia y au onomía garanticen el desarrollo 
de éstas. 
La reconstitución de los servicios milita-
res del Estado, como necesidad priraordiil 
para la obtención del podar naval, adecua-
do á nuestro Eratio y á nuestras necesida-
des, y proporcionado con el de las demás 
naciones. 
Y la propaganda popular para crear es-
píritu morítimo, como base fóüda del edi-
ficio n^val, cuyos cimientos ahondan hasta 
lo más profundo de la economía patria y 
basta lo' más íntimo del intelecto de sus 
habitantes, para elevar luego sus cúpulas 
en la esfera de la vida internacional á$ los 
Estados modernos, 
CONSECUENCIAS D 3 
UNA TORMENTA 
Lugo, Julio i-
L a tormenta ha arrastrado los frutos y 
las tierras en varios pueblos del ayunta-
miento de Fonsagraja. 
Ta l ha sido la impetuosidad de las aguas 
que algunos campos será imposible culti-
varlos de nuevo. 
Las pérdidas son muy grandes. 
Los dannifleados acudirán al gobierno en 
demanda da socorro, 
DIMISION DE DABAN. 
El director general de la guardia civil, 
eeóor Dabán, ha presentado la dimisión de 
su cargo, con carácter de irrevocabie. por 
eu mal estado de salud. 
Lo ocurrido en el jubileo de Pamplona. 
E l primer día del jubileo salió éste sin 
aparato alguno sagrado, desfilando por en-
tre grupos de curiosos, entre los cuales en-
contrábase nn soldado, á quien un cura in-
crepó porque no se descubría. 
L a iutemperancia del sacerdote no tuvo 
otras consecuencias por el momento, 
Al día siguiente, los católicos resolvieron 
que el jubileo se efectuara con gran pom-
pa, sacando imágenes y cruces, de modo 
que fuese una verdadera "procesión del 
culto católico.' .. 
A presenciarla acudió mucha gente, y 
entre los curiosos estaban varios sargentos 
y más lejos unos oficiales, 
Al desfilar el clero, un cura acercóse á 
un sargento y le ordenó de un modo des-
compuesto quo se quitase el ros. 
—No me da lagaña—replicó el aludido— 
y además, me está prohibido descubrirme 
en actos semejantes. 
Al oír esto, un guardia municipal eo 
arrojó sobre el sargento, y á la fuerza le 
despojó del ros. 
E l agredido rechazó al guardia; pero en 
aquel instante, varios carlistas que lleva-
ban garrotes á prevención, acometieron á 
los militares, qaie es contestaron sacando 
los sables y persiguiendo á cintarazos á los 
agresores hasta obligarles á buscar refugio 
en la iglesia. 
Eo la acometida á los del jubileo inter-
vinieron también los oficíalos. 
Estos hechos han dado lugar á quo en 
Pamplona se haya planteado ua conflicto 
entre dos clases, y se tema que tenga ulte-
riores consecuencias. 
11 eDlim ie Hireflia 
Verdadera manifestaoióa de duelo 
fné el entierro del cadáver del insigne 
literato, Oatedrático de Historia de la 
Literatnra Española y de los pueblos 
modernos, doctor don Nieolás Heredia, 
efeotoado en la mañana de hoy. 
A las noeve en ponto, eo medio de 
los dobles de las campanas de la Uni-
versidad y del Oonveoto de Santo Do-
mingo, salió el cortejo del citado esta-
blecimiento docente, siendo colocada 
la caja qne contenia los restos morta-
les, en ta carroza Imperial de Infan-
zón, tirada por cnatro parejas de ca-
ballos. 
E l cadáver no pndo ser condolido 
en hombros, á pesar del deseo expre-
sado por machas personas qae forma-
ban parte del acompañamiento, á con-
seonenoia del excesivo peso de la caja, 
qae además del sarcófago, contenta 
otra de zinc. 
Tras del coche fúnebre iba la carro-
za de coronas, tirada por dos pare-
jas de caballos y el carro de anxilio 
del Coerpo de Bomberos Manicipales, 
también con coronas, entre las qne 
tigorabea, además de las qae hemos 
citado, ana dé la Facultad de Derecho, 
otra del Institato de Segunda Ense-
ñanza de la Habana, otra del Gírenlo 
de Maestros y Esoaela Normal de Ve-
rano de Matanzas y una cruz de ñores 
naturales de don Garios L . de Sedaño, 
primo del difunto. 
Cerraban el cortejo cerca de cien 
ccoliee cea el Dr. D. Antonio B. Za-
cetti, cañado del Uñado, el Rector de 
la ünivéfsidad, Dr. I). Leopoldo Be-
rriel, el Decano de la Facultad de 
Ciencias y Letras, Dr. D. Lois Monfta-
ué, ios Secretarios de Estado y lio-
bernaoión, Dr . D. Diego Tamayo, de 
Icatrucción Pablio», Dr. D. Enrique 
J . Varona, de Justicia, Dr. D, Josó 
Várela Jado y de Hacienda, doctor 
D. Leopoldo Oanaio; el Gobernador 
Civil , D. Emilio Nañez, el general don 
Máximo Gómez, el Director def lütiti-
teto de 2! Enseñanza, D. Manael San-
gully, el Ecesidenta dd la OOQV@Í20Í6Q 
Oüüstitayonto, Dr, D. Domingo ¡Üén-
áez Oapote, el banquero D. Naroiao 
Gelats, el Presidenta del Tcibanal Su-
premo, D. Andrés Oros Pérez, el Pre-
sidente déla Ja&tade Edaoaoióo, doc-
tor D. Maree1 De fin, el Presidente 
de la Audiencia, D. Carlos Ortiz, el 
Dirpctor del Archivo general de la 
Isla, Dr. D. Vidal Morales, el doctor 
don Antonio González de Mendoza y 
el padre ürra. 
Ademá». erran número de catedráti-
cos de la Universidad y del Instituto, 
magistrados, abogados, fiscales, maes-
tros, estodsntes y comisiones de las 
sociedades, oorporsciones, partidos po-
líticos, de loa bomberos manicipales y 
del Liceo y Ayantamiento de Matan-
zas, cojo consistorio, en sesión cele-
brada el líiaes ú'timo, acordó, con el 
tía de eternizar en aquella oiodad la 
memoria del ilustre desaparecido, po-
ner el nombre de Nicolás Heredia á 
la oaUe de Ayllon. 
E l cadáver del Sr. Heredia recibió 
oristiíína s^pnltara en la bóveda nú-
mero 4 del magnífino panteón qae tie-
ne el señor don Pedro Sadaao y Ora-
zet en el cementerio de Colón. 
Descanse en paz. 
N O T I C I A S D E L A C I U D A D 
G A S A S T V E N D A J E S P A R A 
E L S E R V I C I O M U N I C I P A L 
Con mot'vo de las economías esta-
blecidas, se ha suprimido la plaza de 
preparador de gasas y vendajes para 
las Casas de Saoorro, y este servicio 
se establecerá en el Laboratorio Bro-
m»toló»ico. Este local es muy redoei-
do para contener el Gabinete de Quí-
mios», e! de Bioteriología y ahora el de 
vendajes. Además, la preparación de 
vendajes para heridos no debe hacerse 
en el mismo looal donde se reconocen 
esputos y se cultivan gérmenes de dif-
terb, tifoidea, etc.. etc.; ¡pobres he-
ridosl 
L A E S O Ü E L A D E V E T E H I N A E I A 
En el mes de Marzo de este año «e 
presentó al eearetario de Instracción 
Pública ana instancia solicitando an-
torización para fundar una Escuela li-
bre de Veterinaria. Los iniciadores del 
proyecto ofrecían local, Laboratorio y 
profesoret», sin ex'gir retribución algu-
na al Estadr; pero la Escuela de Me-
dicina creyó que era la llamada á crear-
la, puesto qne también disponía de lo-
oal. Laboratorios y profesores qae no 
cobrarían nada al Estado, y pidió para 
sí la aatorizacióo. Nos pareció may 
justa la pretensión de nuestro Centro 
docente, pero no creímos que abando-
naría tan pronto un proyecto de tanta 
importancia. 
Nosotros creemos que, daio el entu-
siasmo qae sentían los primeros inicia-
dores del proyecto, ya hoy estaría fun-
cionando la Escuela de Veterinaria. 
E L M A T A D E R O 
Se trata de nombrar veterinario del 
Matadero al Sr. Veranes y dejar cesan-
te al Sr. Valdivieso. Nos parece una 
injusticia, porque ai bien es cierto qae 
el primero aura radicalmente el muer-
mo, según anuncio que hemos visto, en 
el Matadero nunca se han presentado 
casos de muermo sino de carbunclo. 
L O S C O R R A L E S D S L L U Y A N Ó 
¿Qaó se hace con las reaes que mue-
ren de carbunclo en estos corrales? 
E L A G U A D E V E N T O . 
Haca tiempo está roto uno de los 
muros que servían de contención al 
río Almendares en el depósito de los 
manantiales de Vento y por filtración 
ó desbordamiento, el agaa del río se 
mezcla con la de los manantiales. 
Si no se compone pronto; la tifoidea 
acabará con nosotros. 
Mientras tanto: agaa hervida y fil-
trada. 
L A J U N T A D E S A L U B R I D A D 
M U N I C I P A L . 
E l Ayuntamiento quiso dejar ceaan-
te al Dr. Malberti porque lo paga, pero 
la Junta de Salubridad burló loa bae-
noa deseca del Ayuntamiento hacién-
dole ver que aunque lo paga, el Go-
bierno Militar lo nombró y sólo él te 
nía derecho á separarlo. E l Gobierno 
Militar como no quita y pone según 
ana conveniencias particulares ha re-
puesto en su destino al Dr. Malberti. 
Muy bien. 
C A T E D R A S V A C A N T E S 
Se noa ocurre preguntar: 
¿Cómo es que los Dres. Rsol y Do-
mínguez, Catedrátiots auxiliares de 
Enfermedades de niños y Literatura 
española, respectivamente, no han ocu-
pado las plazas vacantes por muerte 
de los Dres. Montalvo y Heredia! 
No previene el reglamento última-
mente aprobado que el auxiliar pase á 
numerario y se saque á oposición la 
que deja el auxiliar? 
Qué se espera? 
P R O G R A M A P A R A L O S M A E S T R O S 
E n el programa de 2? grado para los 
Maestros encontramos los siguientes 
temas que éstos deben estudiar: 
"Higiene de los huesos", 
"Higiene del cadáver". 
"Importancia del sapo", 
SOCIEDAD ECONOMICA 
Hace tiempo se remitió á informe de 
esta prestigiosa Sociedad un espedien-
te en solicitud de patente por un pro-
cedimiento para desinfectar cadáve-
res. 
Ahora nos esplicamos que los Maes-
tros conozcan bien la Higiene del ca-
dáver. 
O B R A D E O P O R T U N I D A D 
Dentro de pocos días empezará á 
editarse una obra titulada: i£¿ &ij)o. 
Vida, milagros y costumbres. Impor-
tancia de su estudio. 
D E . S. 
ASUNTOS VARIOS. 
L O S M U E L L E S 
Con motivo de la festividad del día 
de hoy, y de no efeotnaree operacio-
nes en la Lonja, no han oononrrido 
boy á sus faenas, los trabajadores de 
nsuelles. 
C I S C O S Y T I O S V I V O S ' 
Como oonaeoaencia de un aonerdo 
del AyaDlauiiento de eata oiadad, el 
Alcalde miolcipal ha dispuesto qae 
SB tüasiderea reeaeltaa ^yorablemen-
te por la OorporacióO) laa eolicitades 
de oonoesióa de lioenoiaa para circo? 
y Tíos Vivos, que se enoaentran eu k 
Secretaría del Ayantamleato iDíorma-
doa sin oposioióa, 
E L A i ? Z O B l S P O D E C O B A 
Entre las machas visitas que ayer 
recibió el Iltmo. Sr. Arzobispo de San-
tiago de Coba, se cuentan la del Pre-
sidente del Tribunal Supremo, Presi-
dente de la Audiencia, y Alcalde Mu-
nicipal, 
Por la tarde, acompañado del Obis-
po de esta Diócesis, es íovo en Palacio 
á enterarse del estado de salud del 
Gobernador militar de la isla, 
Despnés visitó el colegio de niños y 
niñas que en el Vedado dirigen las re-
ligiosas Dominicas v d i ó ua paseo en 
coahe por la ciudad con el Alcalde 
Municipal, 
A las dos de esta tarde saldrá para 
Gaanabacoa á presidir la distribución 
de premios á los alumnos de la es-
cuela á cargo de laa Hermanas de la 
Caridad. 
Monspuor Baroada se halla soma-
mente complacido de la acogida que le 
han dispensado tanto las autoridades 
como el pQebloootólioo de la Habana, 
ENFERMO 
El martes se enaontraba en cama, 
atacado de fiebres, el Alcalde de Ma-
tanzas, don Djmin^o L^ouona, 
Deseamos so pronto restableci-
miento. 
A L SKÑOR G P N E R 
Varios comerciantes do la calle de 
Balascoain eetavieronancjhsen esta re-
dacción, quejándose de haber sido 
multados por la policía, á oausa de te-
ner corapletameate desplegados los 
toldos colocados en los portales de las 
casas que ocupan sus estabiecimien-
tos. 
L a policía, con el pretexto de que 
los toldos en esa forma impiden ei tran-
sito público, les exige á dichos comer-
ciantes qae lo? teog*a á dos metros 
de altara, lo qae foera posible ei el 
eol no penetrara á seis varas del inte-
rior de los establecimientos y si equel 
no produjera daño eo las vidrieras y 
mnestrarios, 
S íb-e la injasticia de esas maltas 
llamamos la atención del señor Alcai-
de Municipal de la ciudad y como sa-
bprma qae á él le gusta enterarse per-
aonaimentede las cosas, le recomenda-
mos dé una vuelta por la calzada de 
B3la8coain para que 8 á convenza de 
lo qae decimos. 
Los to dos lejos de perjudicar el 
tránsito público, redundan en beue-
fitio de éste, que puede transitar por 
los portales, en eatos días de sofocan-
te calor, sin qoe el sol le moleste, 
RECAUDACIÓN MUNICIPAL 
Ei Ayuntamiento de esta ciadad 
recaudó ayer, por diferentes concep-
tos, 3085 pesos 95 centavos en moneda 
de los Estados Unidos. 
E L P. V I B R A 
Nuestro querido amigo el Presbíte-
ro don José Viera, hasidn nombrado, 
previo examen riguroso, T^aieate Ca-
ra de la importante parroquia del Moo-
serrate. No pudiera recaer ta! nom-
bramiento en persona más digna de ói, 
E l F . Viera, fué batallador periodista 
en Canarias y en México, dejando en 
ambos países bien sentada reputación 
de escritor caito, iafatigrible y honra 
do. 
E u la capital de Andalucia fué ini-
ciador y fandador de ¡a caritativa Sa-
ciedad Española de Protecaión y Sr.-
señanza , que acogida con oñTiñóso 
respeto por nuestra colonia de Méxic), 
merece las alabanzas de cuantos se in-
teresan por el porvenir de los niños 
emigradof». 
Losoptimos resultados que dich% so 
oiedad está produoiealo en México, 
son los mejores blasoaes queel P. Vie 
ra pudiera ostentar si no perjudicaran 
á su exeesiva modestia. 
Felicitamos al P. Emilio, cura de 
Monserrate, por lo acertado del nom 
bramiento, y á loa feligreses de la po-
pular parroquia porque pueden contar 
con un director espiritual, quo ha de-
dicado sus esfuerzos á enjugar lagri-
mas y á ilustrar á la javeutud. 
Nuestra enhorabuena al P. José 
Viera, 
ACUERDO 
L a Directiva del Casino Espafioi de 
Cienfoegos, en sesión extraordinaria 
celebrada el lunes, acordó á moción de! 
señor don Juan G. Fumariega, apoya-
da por el señor don José Villapol, ha-
cer socio de mérito al señor don Josó 
F . Fellón, que viene soateniendo ea la 
prensa, la pureza de nueatro idioma. 
U N R A Y O 
E l joven doctor don Franciaco Pe-
nichet, acaba de aalvarae, milagrosa-
mente, de las furias de nn rayo que 
cayera sobre parte de las habitaciones 
que ocupa en el Centro "Unión Espa-
ñola," en Eeal Campiña, en momen-
toa que se diaponía á abandonarlas. 
L a tempestuosa corriente hizo gran 
dea desperíectoa en el edificio, derri-
bando al doctor Penichet que perdió 
el conocimiento en brevea minutos. 
S O L I C I T U D D E S E S T I M A D A 
H a sido desestimada la solicitud 
presentada por don José Santos Suá-
rez, referente á que se le abonen los 
aervicioa prestados en la custodia de 
la cárcel de Santa Clara. 
A U T O R I Z A C I Ó N 
Loe señorea don Marcelino Diepa y 
don Abelardo Quintín Caaeo, han eído 
autorizadoa para ejercer el arte de he-
rrar en eata isla. 
INSTANCIA 
E l señor don Lnia López Marín pre-
aentó ayer una inatanoia al Goberna-
dor Militar de la isla, oponiéndose co-
mo propietario y habitante nativo de 
este paía, á qne se conceda la autori-
zación solicitada por la "Cuban Gom-
pany*7, para cruzar sus paralelas por 
varias calles extremas de la ciudad de 
Santa Clara, por ser .ilegal y oponerse 
á ello la ley Foraker. 
P L A Z O 
Se ha señalado á las Alcaldíaa Mu--
nioipalea de San José de las Lajaa, 
Tapaste y Santa María del Boaario^ 
un plazo de dos meses para qne esta-
blezcan los alambres de las líneas te-1 
legráfleaa 6 telefónicas que en sus res-' 
pectivos términos tienen hoy, con los 
aisladores fijados en los árboles da las 
carreteras, en postes situados de acuer-
do COD las oondioioaes que ae indican. 
ESCRIBANO 
H a sido nc i L t : ¿ E A s r i i ^ a o ioteri-
no del Juzgado da i * Insuancia é I m -
truoüión de Colón el señor don Aaiuoio 
Faig Bélica 
SUPRESIÓN 
Se ha autorizado á la Inapeoción de 
Ferrocarriles para que acceda á la pe-
tición de los Ferrocarriles Unidos de 
la Habana, de suprimir el carro de se-
gunda en SUP trenes 3 y 12 qne con el 
nombre de "Directos", circulan los 
jueves y domingos entre Villanueva y 
Batabanó y vice versa, cuya modifi-
cación deberá anonciar al público con 
la anticipación debida. 
R E N U N C I A S A C E P T A D A S 
Han sido aceptadas las renuncias 
que de los cargos de Jueces Municipa-
les auplentes de Santo Domingo, E n -
crucijada, Songo, rwüoito, Esperanza, 
Babia Honda, Cáraenas, Cristo y Co-
lón presentaron los señores don Anto-
nio Casañis , don Ramón Valls, don 
Ricardo Bodnen, don Gabriel Abren, 
don Josó Pérez, don Nemesio Busto, 
don Francisco Alemán y don Francis-
co Solis, respectivamente. 
L I C E N C I A S 
Se han concedido treinta dias de l i -
cencia por enfermo, al Escribano de 
Actuaciones del Juzgado de 1* Instan-
cia ó Instruccióa de Colon, don Aure-
lio Pérez Pórtela. 
Por igual motivo se han concedido 
veinte y cinco dias de licencia á don 
Jofó María Sánchez, escribiente del 
Juzgado Correccional de Pinar del 
Rio. 
A L S U P E R I N T E N D K N T B D E P A R Q U E S 
Los vecinos del barrio de San Láza-
ro EOS dicen que hace más de cinco 
meses que se echaron varias carretas 
de piedras en el Parque de Trillo con 
el fia de reparar sus calles y que como 
hasta la fecha no hay señales de que 
empiecen esas obras, á pesar del la 
mentable estado en que a*? encuentra 
aquel sitio de recreo, verán con gusto 
el qoe V. qua tanto interés se viene 
tomando oor el embeUeoimtento de los 
paseos } úblicoa, ge sirva ordenar cnan-
to antes la composición del que se do-
j a meocionado. 
A LC S M A E S T R O S D E A Z Ü O A R 
Se cita á ios mnes^ros de azúcar en 
general, así como á los segundos, para 
I» Jauta que tendrá efecto el sábado 
27 del actual, á las 7 y media de la no-
che, en los altos del cafó Marte y Be-
lona, con el objeto de constituir la 
asociación de loa miemos. Esperamos 
la más poutoal asistencia, de todos 
nuestros compañeros. Los que no ha-
yan recibido circulares, ha sido por 
ignorar sus domicilios. 
Habana juüo 24 de 1901. 
L a Oomis ón. 
P A R T I D O UNIÓN' D E M O O R Á T I O A 
Comité del barrio de Guadalupe 
De orden del Sr. Presidente cito á 
los señores vocales de la Directiva del 
Comité, para celebrar sesión ordinaria 
V tratar seuntos urgentes, el viernes 
2G del corriente, á laa ocho de la no-
che, en la casa calle de la Lealtad nú-
mero 145. 
Suplico la asif tfincia. 
Hübana, Julio 23 de 1031. 
E l Secretario, 
Ldo. Miguel A . Nogueras. 
kmúk U D i p s i e a l e s 
DSL COMERCIO L A HABANA. 
S E C C I Ó N D E TNSTRUOOIÓN, 
Relación nomina! de los alumnos pre-
miados en las oposiciones que ae ce-
lebraron en loa diasi 22 y 23 del ac-
tual: 
Lectura. 
D. Eiiodoro Montea, 1er. premia. 
Juan Pérez Gallardo, '¿J id. 
Ernesto lioig1, 1er. accésit. 
Ave.ino Kiveira, "i" id. 
Escritura. 
D. Abrahara Rodríguez, premio, 
Esteban Alonso, ler. accésit, 
.Inan Armas, 2o id. 
Historia. 
D . Fernando Polo Ramos, premio. 
Arturo Torrecilla, accésit. 
Geografía. 
D. Arturo Noguerola, premio. 
Ricardo Zamora, accésit. 
Gramática castellana. 
D. ábrabam Rodrígoez, premio. 
. . Manuel Sáoebez Silveira, accésit. 
Aritmética elemental. 
D. Rafael Gran, premio. 
Joaquín Martin Raola, ler, accésit. 
. . Artnro Torrecilla, 2o id. 
. . Germán Padilla, 3P id. 
Aritmética superior. 
D. Francisco Vilela, ler. premio. 
. . Jesús López, '2° id, 
Rafael Suárez, ler. accésit, 
. . Raúl Torrees, 2? id. 
. . Juan Arma?, 3o id 
. . José Escudero, 4o id. 
. . Marcelino García, 5? id. 
. . Manuel Santizo, 6oid. 
Arturo Landa, 7o id. 
Aritmética mercantil. 
D. Angel Naya, premio. 
Cándido Vera, ler. accésit. 
. . Angel Garri, 2o id. 
Jobo Fors, 3o id. 
Mateo Arizmendi, 4? id. 
Teneduría de libros. 
D. Angel Naya, premio. 
Manuel García, ler. accasit. 
Cándido Vera, 2° id. 
. . Julio Fors, 3a id. 
Tnquigrofia. 
D. Alfredo Campó, premio. 
Manuel García, accésit. 
Francés. 
D. Marcial Mosquera, premio. 
Miguel Villa, ler, accésit. 
. . Manuel García, 2* id. 
Inglés, 
D. José Escudero Oiiver, piemio, 
Fernando Leijido, accésit. 
Manuel Eeccbar, Io id. 
Olegario Martícez, 2* id. 
. . Angel Garri, 3C id, 
. . Lorenzo García Aguirre, 4? id. 
No figura la asignatura de Dibujo natu-
ral por no haberse celebrado ann las opo-
siciones. Estas se efectuarán el próximo 
sábado. 
C A S A S D B C A M B I O . 
Plata esnañola d e 7 7 | - á 7 8 i V 
Calderilla de 78i á 78| V. 
Billetes B. EapañoL. de 6 M 7 V". 
Oro americano contra ? , ns x m o 
español J de 9& á 10 p ' 
Oro americano contra ( A on x> 
plata española ^ a P . 
Centenes „ á 6.70 plata. 
En cantidades..... á 6.72 plata. 
Luises .« á 5.35 plata. 
En cantidades..... á 5.36 pUU» 
Ei peso amerieano en ? & , on rr 
plata española . . . . \ * 1'jy v* 
Uabaca, Julio 25 ds 1901» 
S e r v i c i o de l a Prensa Asoc iada 
i ^ e n o y 
Nueva York, >ulio 25 
L A O L A T O K R I D A 
Continúa prevaleciendo n» calor estra-
criinario en toia la resriáa Central y^o:-
cidental de los Estados Unidos, cayos ha-
bitante padecen horriblss sufrimientos. 
Níípoleí, jnüo 25 
M E J O I U A 
JSl Sr. Crispí ha experimentado ana 
pequeña mejoría en la grave enfermedad 
que le aquej x-
Manüa, juüo 33 
IMEORTAiNíTS R 3 N D Í O Í O S 
El coronel filipino Sarbano. se ha rea-
dido con 29 oññales y 513 hombres, de 
los cuales 213 armados de r r í t e y los de-
más con boloí; tolos prestaron eu el aoío 
juramento de fiielidad al geblerno de los 
Estados Uaidos- C:a dioha rendición 
queda totalmente paoiñsada la provincia 
de Tayabas, en la isla de Luzón-
Oanton, julio 25 
B A N D I D 0 3 B J SO OTA DOS 
Durante los dos últimos meses, han 
sido decapitados setenta y cinco bandi-
dos, asesinos y ladrones, en la sola pro-
vincia de Skertohay, donde reina una 
completa anarquía. 
Londrep, Julio 25 
L O S F R A I L E S D S F I L I P I N A S 
Según telegrama de Roma al D a i l f / 
C / m m / c ^ , han llegado la Santa Sede 
y el gobierno de los Estados Unidos á po-
nerse de acuerdo respecto á las congrega-
ciones religiosas de Filipina?; se permiti-
rá á los Dominicos y Agustinos perma-
necer temporalmente en el arohipiélagOi 
y serán gradualmente reemplazados por 
frailes de diversos países los de na nona-
lidad española, á quienes pagará el go-
bierno de los Estados Uaidos una módica 
indemnización por aquellas de sus pro-
piedades que no puedan llevarse al aban-
donar el país-
Nueva York, Julio 25 
E L DR. C A L D A S 
Ha salido para la Habana el doctor 
brasileño Caldas, que se propone extirpar 
el vómito de la isla de Cuba con la sp l i -
cación del suero descubiert: por é l 
Washington, Julio 25. 
PÜBRTO R I C O . — O A B O T A J B 
El Presidente Mo Kinlsy ha larzado su 
prooiams, declarando el libre comercio cen 
Puerto Riso, y !a organización del Go-
bierno civil en dicha isla. 
New York, Jnüo 25, 
R O T U R A D B ÜABLHS 
Doce cables del puente colgante que 
une á la isla Manhattan con Brooklyn se 
han roto, cediendo ol puente varias pul-
gedvr. 
Por este motivo se ha prohibido el t rá -
fico por el pu-^nt-, imnos el de los pedes-
tre?, el cual ha sido también considera-
blemente restringido. 
No? V Í Yor k, Julio 25, 
B \ l I 3 l O M D S BOISOS 
El Sr. Estrsda Palma dice que en 189o 
la Delegación Cabana emitió poco más de 
tres millones de peso?, valor nominal de 
los bonos cubano?, de los cuale?, la mayor 
parte, fueron vendidos ó cambiados por 
mercancías. 
Los generales cubanos no emitieron 
ningún bono y todas las historias ó cuen-
tos que se han inventado y puesto en 
circulación referentes á dicho asunto que-
darán desvanecidos tan pronto como el 
gobierno practique una investigación ofi-
cial en el mismo. 
Parí», Julio 25 
O E S AÜÜBRDO. 
El Doctor Brouardel, decano de la fa-
cultad de medicina de esta Universidad, 
no acepta la teoría del Dr. Kook sobre 
la tuberculosis bovina. 
Washington, Jalio 25. 
T R I B U N A L . 
El Secretario de la Marina, Mr- Loag, 
ha nombrado al contralmirante Dewey, 
y á l o s almirantes Kimberley y Benham 
para constituir el Tribunal que ha de emi-
t ir dictámen sobre la conducta del almi-
rante Sohloy on la gnerrs Hispano-ame-
ricana. 
Nofva York, Juüo 25. 
SIN I M P O R T A N C I A 
El ingeniero del puente de Brccklyn 
asegura que carece de importancia la ro-
tura do los cables á que se refiere un te* 
legrama anterior, y dice que será pronta-
mente reparada. 
Romo, Julio 25. 
L A S A L U D D E L P A P A 
Aun cuando es exeslento la salud de Su 
Santidad el Papa, anuncian que dentro de 
breves días se reunirá el Sacro colegio, 
(Quedaprohibida la reproducción de 
ha telegramas qne antecedoi, con arreglo 
al art ículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual^ 
B L G Ü I D H A L L 
El vapor inglés de eata nombre fondeó 
en puerto ayer tarde procedente da Cár-
denaŝ  con carga do tránsito á la orden. 
E L V A P O B F L O R I D A 
Entró en puerto hoy, procedente de Cayo 
Hueso, con carga, correépoadeucia y l i 
pa^ajerod. 
Ea L a Moderna Pccsia. Otiapo 155, se 
acaban de recibir por correo las listas que á 
coDtiDQación ee expresan: 
Histología normal, por Ramón y Caja!. 
Antropología introducción al estudio del 
hombre y de la civilización, por Edw.ird 
B. Tylor. 
Con vertarionee familiares sobre los gran-
des descubrimientos modernos por Eugenio 
Mullir. 
E .fermeda'las de la personalidad y de la 
atención de Ribot. 
Ensayo acerca de la imaginación creadora 
de Kibot 
Los orígenes da la civilización y la enn-
dicón primitiva del hombre, por Jobo 
Lubbock. 
Estudiis del derecho penal preventivo, 
P. Dorado. 
Derecho civil, por Francisco Rico, doa 
tomos. 
Humano, Demasiado humano, libro dedi-
cado á ios espíritus libres, por Federico 
Nietesche. 
Código de comercio, octava edición. 
Ley Hipotecarla para Cuba, Puerto R'co 
y Filipinas, anotada y conoordada por la 
redacción do 11 revista do Tribunales, 
Evolución de ha historia, por Valontin 
Loteliar, dos tornrts. 
Legislación notarial vigenta eu Cuba y 
Puerto Rico. 
L^y de aguas para la isla de Cuba, 
L a Rogenta, por Leopoldo Alas, Clarín. 
Anuario de la exportación industria y 
comercio 1901, 
Texto y comontarios al Có ligo civil es-
pañol, dos tomos, por Manuel Pedregal y 
Caíodo. 
Instituciones políticas y jurídicas de loa 
pueblos modernos, trece tomos con diez 
apéndices. 
L a hija del Cardenal, por Felice Guzzoni. 
Fisiología do la necbo de bodas, por 
Amancio Peratoner, 
L a Jugadora, por Adolfo Belot. 
Triunfo de Amor, por Xavier de Mon-
tepío. 
El inocente, por Xavier do Montepin. 
Dltimo amor, por Jorge Ohnet. 
Negro y Rosa Periqui llo, por Jorga O bnoí 
El alma de Pe 1ro, por Jorge Obnat 
Reliquias do amor, por Jorga Obnet, 
Deuda de Odio, por Jorge Obnet 
Las señoras do Croix-^Mont, por Jorge 
Obnet 
Manuel du chirurhien dentiste clinique 
dentaire et dentistoire operativo, par Ch. 
Godon 
Manuel do doctorat on módicine aíde-
memoire de pdfcite cbirurgie, p i rPauILi far 
Cirugía de urgencia, por Fólix Lexara, 
Poesías do Plácido. 
Poesías de Espronceda, 
Prosas profanas de Ruban Dario. 
L a Brocanteusd d' Amoura, por Huguea 
Roboll, 
¡mÉin F Eiprisas. 
En circular fechada en esta el 17 de! ac -
tual nos participan los señoras L , Carvajal 
y Compañía, q re por ausentarse para E u -
ropa el señor don Antonio Fernández Roces, 
se ha reparado de la referida sociedad, la 
qae ha conferido poder general á don José 
K drígaez Fernández, para todos los nego-
cios de la misma. 
En atenta circular fechada el 17 del co-
rriente,̂  nos participan los señores Alvarez 
y García, qae han conferido poder general 
á eu antiguo socio industrial ssñor don Mar-
celino Alvanz González para qna los re-
presente en todos los negocios relacionados 
en la referida sociedad. 
111 
Jul io 24. 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NUKTK: 
1 vaión blanco legítimo, 
1 hembra b anca legítima, 
IHSTK TO SDR: 
2 varo .ea b'aaoos legítimoa. 
1 hembra blanca legítima, 
1 varón negro natural. 
DISTRITO E S T E : 
1 varón blanco legítimo-
1 hembra blanca legí'íma. 
DISTRITO OT?STE: 
2 hembras biancaa legítimas, 
3 varones blancos legítimos. 
1 hembra negra natural. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO NORTE: 
Rufino H, Morris y West con María M. 
Valdés y Saárez, blancos. 
Caries J . Fernández y Gerard con Paula 
Giralt, blancos. 
D S F T J K C I O N E S 
DISTRITO NORTE: 
Carlos Castillo, 18 meses, Habana, Pra-
do 3U. Meningitis, mestizo, 
Label de la Moneda, 63 años, Habana 
Gervasio 4. Hemorragia cerebral, blanca. ' 
Merceoes O Farrill, 40 años, Habana, 
Gsivafcio 31. Hemoiragia, aborto, negra. 
DISTRITO Sr R: 
Ünmla Hidalgogato, 21 meses, Habana, 
Rubalcaba 10. Gaaro enteritis, blanca. 
Pastor Riverol, 11 mesas, Habana, Esco-
bar 130. Paludúmo, b'anco. 
Benigno Ginestal, 4 meses, Habana, Ma-
Icja 131. Castro enteritis, blanco. 
Blasa Duran, 77 años. Habana, Misión 67. 
Insuficiencia de la aórtica, negra. 
DISTRITO KSTE: 
Juana Serrano, 73 años, Puerto Prínci-
pe, Villegas SO. Lesión orgánica del cora-
zón blanca, 
DISTRITO O E S T E , 
Car dad Gil, 1 mes. Habana, Príncipe y 
Vigía. Atrep£ÍaKt>1an«a, 
Herminia Martínez, 11 meses, Habana, 
Espada accesoria E . Meningitis aguda' 
blanca, 
S E S ü M E N . -
Nacimientos ]4 
Matrimonios 2 
Defunciones 1 2 
.'ij. 
Tic TAC es el nombre de un gran refresco 
mny agradable, higiénico, nutritivo y en 
extremo refrescante, es lo que se toma en 
París durante las estficionea de verano E l 
Néctar Sod* " E l Decano" invita al público' 
a que lo pruebe y Jo juzgue; es una nove-
dad de las muchas que ha traído el señor 
Gayo, condueño de esta casa, en su recien-
ta viaja á la Exposición de París. 
Recserdo de la E x p e s i c l ó i 
A cada señora ó señorita que tome uu 
refresco de T I C - T A C se la ob cquiará con 
un bonito y útil recuerdo de la última E x -
posición de Paría traído por dicho señor 
para sus bellas favorecedoras. 
" E l Decano" invita una vez más al pú-
blico áque pruebe el TIC-TAC. Respecto do 
eu Néctar Soda y Soda-Crean, cree ocioso 
el recomerdarlo; si páb'.ico inteligente tie-
ne dado eu inapelable fallo, nuestro mante-
cado crema y helados también el pablico 
los conoce. 
Tic TAC—jQ-^é es T I C - T A C ? es un gran 
refresco, ¿dónde lo venden? en e! Néctar 
Soda " E l Decano", Saa Rafael número l . 
Cía, 5 -̂25 
D I A K I O D E I J A M A R I N A - J u l i o 25 de 1901. 
m 
I X 
Berl ín , Enero 30 efe 1901, 
Sr. Director del DIARIO DB LA UAKÍNA. 
Habana. 
May stiior mío: baoe no mes qae me 
enenentro en la capital del imperio 
alemán, en la pooolosa, rioa y progre-
sista ciodad de Berlín, con ena moder-
n o s y c o l o F a l e s edificios, SQ vertigino-
sa actividad en todas las esferas de la 
vida de fines del siglo X I X , centro y 
foco radiante del cerebro germánico. 
L a residencia del emperador Gail'er-
ssn 11 caenta boy en dia ana pobla 
ai>r; de on millón ochocientas mil ai-
reas, incíteos los 20 000 bombrea de s a 
g r n s r n i c i é D , y es la tercera ciadad de 
Enropa pnr sn tamaño é importancia, 
siendo Lóndrea la primera y París la 
peganda. Situada á ambas márgenes 
del rio Spróe, qne es nn pflae&te del 
Elba, y casi en el mismo centro del i m -
perio alemán, de donde parten, como 
como radios de nn círculo, i n n n m e r a -
bles líneas férreas, conteniendo en s a 
recinto fábricas é indastrias de todo 
género, y namerosísimas institnciones 
docentes, Berlín es la primera ciadad 
índnstrial é intelectaal de Alemania, 
y como comercial eólo Hambnrgo le 
va en zaga. 
No tiene aspecto histórico bien ca-
racterizado, como otras ciudades de 
este paií», porque carece de grandes 
edificios de la Edad Media y monu-
xmntos de esa época; pero no poroso 
le faltan espaciosas y bellas construo-
oiones y las grandiosas obras arqui-
tectónicas que se han elevado en es-
tos últimos veinticinco años en sus ba 
rrios principales, demuestran en el a c -
to al viajero observador que ee halla 
en una de las grandes capitales ' á la 
moderna15, de Baropa. Tiene una sn-
perfioie de 6 310 hectáreas, y va exten-
dióndose y embelleciendo más c a d a 
dia. Sus calie§ han sido hace poso 
tiempo aalabrifioadas por medio de un 
excelente sistema de alcantarillado, 
cuyo tipo es el de evacuación general 
á l a alcantarilla, lo que los franceses 
llaman toui á bégout. Los medíoe de 
«iroulaoión aumentan oonsidarable-
mente, y desde 1882 tiene Berlín su 
ferrocarril metropolitano (Stadtbahn , 
q u e es una especie de v í a férrea, ele-
vada sobre base deoanteria. 
E l primer edificio púbücoqoe visité 
foó el Mosto Real, dividido en anti-
guo y moderno, en dos casas por se-
perado, y luego la Galería Nacional 
d e Pintora. Bl Museo Viejo es na im-
p o n e n t e edificio de 86 metros de lar 
go, 53 de ancho y 19 de alto, precedi-
do de o n pórtico de 18 columnas de 
orden jónico, al cual se sabe poruña 
gran escalinata; y es una buena repro 
dneción de un templo griego. L a ro-
tonda, qae ocopa el centro del edifi-
cio y por entero lo domina, está coro 
nsda e n s u parte exterior por cuatro 
hermosos grupos de figuras de zinc, 
q u e representan tea dos estatuas de 
domadores de caballos que hay en la 
Plaza del Quiiinal, en Roma, y Pégaso 
r(gido por las Horas. A los lados de 
Üa escalinata hay dos estatuar: la de 
?a derecha qae representa á u n a ama-
íona combatiendo nn tigre , y la de la 
izquierda u n joven guerrero derriban-
d o á un león. Sobre el pórtico hay 
otras varias eetataas, y en el vestíbulo 
nnos cuántos ouadroq al óleo, entre 
ellos dos notables: uno representando 
la formación del mundo, desda su s a -
lida del cáos hasta el nacimiento de 
la luz, y el otro U historia de la civili 
zación desde loe tiempos mitalógicoa. 
Una doble y hermosa escalera de mar-
mol conduce desde el vestíbulo hasta 
el segundo piso del Museo, en el des-
caneo de bi ena! hay ona escolen te 
copia del célebre jarrón de Warwick, 
en Ifíglaterra. 
E n este Museo Viejo, situado en la 
parte Norte del llamado Lnstgartern, 
y que foó constrnido de 1824 á 1828 
existe una galería de entigiiedaJes 
que tuvosa origen en las adquisicio-
nes hechas pnr FereMoo el Granda. 
loego ee enriqaeció con la colecoión 
del Oardenal Poügaac y más reciente-
mente con otrfts compras que se hicie 
ron en 1879 j 1884. En la rotonda hay 
varias estatuas antiguas de mármol y 
tapicerías representando copias de l 
celebérrimo p ntor italiano Rafíiel. En 
la intitulada Sala de los Héroes, que 
comprende 11 bovedillas, s e ven esta-
tuas y bostoe, un gabiaete de antigüe-
dades etrnatas y varios sarcófagos. 
Hay también otro salón llamado Sala 
Grifga, que contiene bastos y bajo-
relieves. A continuación está una co-
lección de esculturas de la Edad Medh 
y de la épeca del Renacimiento, que 
goza la reputación de ser superior á las 
que de la misma clase existen en el r e 
potado Moeeo de Scutb-Keusington, 
de Londres, y á la del Maeeo del Lou 
vre, de París, que incuestionablemen-
te es el mejor del mundo. 
E n el segando piso se halla la Gale 
ría de Pintara de este mosso, formada 
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ICÜNTINUA) 
— ¡Despsbílatel—le gritó Volodiovs-
ki.—¿Sn qué piensas? Todas tas es-
tratagimae, todo cuanto inventes, ya 
nc servirá de nada 
— Lo té.—respondió Z*globa con voz 
sorda,—pienso únicamente en que soy 
viejo, y no tango nada que haaer en es-
te mundo. 
X X I I 
—Figúrate, — decía Volodiovíki á 
Lorgino,—que aquel hombre ha enve-
jeoido veinte años en ona hora. Aquel 
charlatán, alegre mrrador de cuentos 
chistóles, está ahora mudo. Si abre la 
boca ea pera lamentarse de ea vejez. 
Dempaiado eé que la quería mucho pe-
ro ro podía ye suponer que BU amor lie-
gnee á ta! extremo* 
- N o es exfraíío,—observó Longino, 
la gseimam tanto afecto. L i 
sobre todo con posterioridad al año de 
1821, por la reunión de cuadros dieoer-
sados en varios palacios reales de Ale-
mania y la adquisición de colecciones 
privadas y que es particularmente im-
portante desde el punto de vista histó-
rico. No posée ciertamente tantas 
ohe/s-d'oeuvres co-ao las galarías del 
Louvre, de Parí-i, la de Florencia, en 
Italia, la de Dresde ó la de San Peters-
burgo; pero en ella muy bien represen-
tadas las diferentes escuelas de pintura 
en orden cronológico. Llamaron allí 
mi atención, entre los pintores españo-
les, un brillante caadrito de R selló, 
titulado "De la arena al altar," qae 
representa el matrimonio de un torero 
inmediatamente después de terminada 
la corrida, y al que asisten toda la 
cuadrilla y las manólas de alta gerar-
quí*. L a novia con su gran velo está 
frente al cora, en el altar mayor, de 
brazo del afortunado torero, y la con-
currencia no ea compone más que de 
loa lidiadores y su - amigas, sentados 
detrás de la dichosa pareja. Tiene ese 
cnadritouna expresión de naturalidad 
y un colorido encantadores. 
Había también aa Felipa I I da Es-
paña, por Ooellc; nn San Antonio de 
Pádna con el niño Jesús, de Mutillo; 
un retrato de María Ana, reina de Es-
paña, por Veiazquez; na San Buena-
ventura mostrándole el crucifijo á San-
to Tomás de Aquino, por Zarbarán; 
un San Sebastián, por Rivera, y un 
retrato del general Borro, vencedor del 
papa Urbano V I I I , pisoteando el pen-
dón de los Barbar ni (á cuya familia 
pertenecía este Pontífice, cayo nombre 
era Maffeo Barberini) por Velázquaz. 
Hay na pasadizo que uno a! Museo 
Viejo con el Nuevo que está detráa y 
tiene su entrada principal frente á la 
Galería Nacional da Pintura. Las pa-
redes de la gran escalera de este so-
berbio edificio moderno se hallan ador-
nadas con seis colosales cuadros al 
óleo, que representan: 1. La torre de 
Baba'; 2. Eomero los poetas griegos; 
3. L a destrucción de Jerasalem por 
Tito; 4 L a derrota de los Hunos, quizás 
el mejor de estos seis frescos, en el que 
se ve á Atila derribado en el suelo, y 
frente á él á Teodorieo, rey de los v i -
sigodos; 5, L i s osballeros cruzados 
ante las puertas de Jerusalem; G. La 
época de la reforma religiosa por medio 
del protestantismo. Entre uno y otro 
da esos seis cuadros hay grandes figu-
ras alegóricas, tales como por ejemplo: 
la Tradición y la Historia, la Oienoiay 
el Arte (poesía), la Escultura, la Ar-
quitectura, eto. E l friso que está pin 
tado de color gris representa de una 
manera humorística " L J historia del 
progreso de la humanidad." E a el 
primer piso está la ooleo^ióa da mode-
los de yeso, que ocupa 12 cuartos. 
Las paredes iateriorea de la rotonda 
est^n erat)dlleoida3 con magaífioos cua-
dros en elias piatado-j al ffíeo, v repre-
sentando asuntos mito'óarkns é histó-
ricos. E a e l rez-de-chauíséi baynn rico 
mnseo egipcio, y una colección de an-
t'giiádades asiáticas que o-̂ ona tres 
departamentos, el asírio, eVbabilónico 
y el que corresponde al A-^ia Menor. 
En el segundo piso hay ua rico gabi-
nete de dibojos y grabados, que es 
uno de los mejores de Europa, y una 
colección de objetes antiguoa qaa ocu-
pa tres salones. 
L a Galería Nacional de Pintura s? 
inangaró el año 187B, y oca pa, al Esxe 
del Museo Nuevo, el centro de nna 
plaza adornada con una gran fuente 
de agua y varias estátuas, y rodeados 
de columnas dóricas. E l edificio, (ó 
lido y muy suntuoso, tiene la forma de 
un templo corintio de 00 metros de 
largo y 32 de ancho, 8. bre un basa-
miento de 10 metros 70 centímetros de 
altura. Su fhobadaeatá adornada con 
un pórtico de 8 ooloronr», precedido 
da una escalinata y terminando en una 
ábside* En lo alto de la escalinata hay 
una estátua ecuestre de Federico 
Guillermo I V . 
Esta Galería es un museo de pinta 
ra y esculturas alemanas modernas, de 
las primeras de las cuales hay un tota' 
de 730 cuadros, y de Isa segundas oer 
oa de 100. Ba el vestíbulo están va-
rias esculturas y unos onantos cuadrop. 
En la galería transversal del orimer 
piso se ven varioa frescos de S hu^h, 
entre ellos un baea retrato de Gui-
llermo l í ; El carnaval eo el oalaoio 
de los Duxs de Veaecia, de K Bjcksr; 
Moritur in Deo, de Pisrlheim; On con-
cierto, de Fenerbacb; Hornanaje á Fa 
derioo Io, por Schrader; Proaegión de 
!a muerte, por Spaní^nb^r, v varios 
broncea da Gaetz, B ür.% íoberenz, 
Geiger, A. HUdebrand, Souamer, Man-
zel, H irter, etc, Dá esta galería trsnr. 
versal se pasa á cuatro salas llenas ele 
pintoras y e cuitaras. 
Ba el vestíbulo de la ábsida hay eí • 
culturas representando: Una filtre», 
Amor desarmado, Amor eo peligroi 
Ona vesta', Una heohioere, Mensaje-
ro de la viotorla de Maratón, etc. EÍ 
la ab.úde se bailan cinoo gabinetes lk> 
nos de cuadros, entre los que llamó mi 
atención uno de Mommsen, por lo pi-
cante de la crítica, titoiado A talts 
había arrancado de laa manos de Bo 
gun, y, durante la fuga, afrontó rcastu s 
riesgos por salvarla. Ahora alimenta-
ba la esperanza de volver á verla libre, 
y estaba alegre y dicharachero, poro ai 
recibir esta decepción, ha tomado ho-
rror á la vida. 
—He querido dietraerle, me lo he lle-
vado á beber, pero en varo Brbe, 
por beber pero ni ríe, ni refiere 
aventuras, ni proezas. Se enternece, 
indina la cabeza y ee abstrae. Apuesto 
a qae Sohetacki no ha recibido una im-
presión tan tremenda como ó1. 
—¡Qué lástimal ¡Tan bravo solda-
do! ¿Por qué no vamos á baecarlel 
¡Qaién sabe si entre los dos lograremos 
distraerle! Mir?; antes le divertía ma-
cho mortificarme: paele que ahora 
vuelva á tener el capricho de hacer-
lo ¡Ob, Dios mío! . . . ¡Oómo cambia 
á las gentes la desgracia! 
—Pues vamos,—dijo Volodiveki.— 
Y a es tarde, ^ero quizá sea major, per-
qué como duerme dorante el día, por 
la noche no logra cerrar lo? ojos. 
Salieron de"la estaTioia y se reunie-
ron con Zigloba. Bncontrároale sen-
tado junto á la ventana y con la cabe-
za inclinada sobre el pecho. 
Bfectivameüt*5, era tards ya. Bn el 
castillo había cesado ya todo movlmífcn-
to y sólo turbaban el eüenoio los gri-
tes de los centinelas y el canto de los 
raísefioreB en el bosque. Por la abierta 
ventana penetraban la a perfataadae 
auras de Mayo envueltas eu los rajos 
padres tales hijos. También me agra-
daron: n a paisaje de Darnant, Prime-
ra lección de baile, de Vantier (alemán 
con apellido francés), Ooronaraíento de 
Guillermo I , por Merozel, Brisas de 
Eátío, de Volkmano, Borrascas de 
Oudñj , de S^hoenieber, Federico el 
Grande tocando la ñ iuta en el palacio 
de Sans-Soaci, de Potsdam, por Men-
zel, O rae ó i de la mañana en un asilo 
de huérfanos holandeses, de Firle, un 
paisaje de T. üoer y un pastel de Pigl-
heim. Luego siguen varias salas de es-
culturas. 
En la pared de la escalera del se-
gundo piso hay un gran cuadro del 
pitor españ)! Alvarez, que representa 
á Felipe I I en el Escorial. Bs de poco 
mérito artístico. 
Ba el vestíbulo de ese segundo piso 
admiró una estátua de marmol del fa-
moso escultor italiano Antonio Oá 
nova, representando á Habas, y en la 
salir de la cúpula n n retrato del empe-
rador Guillermo I (abuelo del aístual 
Kaiser) y otro de sa esposa la empe-
ratriz Augusta, amb )S por Plock-
horst. 
En las salas laterales y les gabine-
tes de ese piso hay, además de cuadros, 
dibujos y retratos al creyón y acuare-
las, E a la tercera do dichas salas 
atrajeron mi atención na cuadro de 
Alonso Rodríguez intitulado Savi'la. 
y otro de Bastida que lleva el noui bre 
de E l pecado. 
E a la escalera del tercer piso h *y ao 
notabilísimo cuadro da Brozik que re-
presenta Los embajadores do Ladis 
lao, rey de Hungría y de Bohamia, 
encargados da pedir la mano da ana 
princesa ante la O srte de Garlos V I I 
de Fíanoia, en el año 1457. Y en la 
sala que está en la esqutaa, frente á 1» 
escalera, fué atraída mi curiosidad por 
dos cuadros, uno di 076rbaí}k repre 
sentado á José vendido por sus hsTina-
nos, y otro de Veit, ea el qaa retrata á 
José y la mujer de Putifar. 
E l viernás 18 faó en Bsriía n n día de 
grandes fostividales, paas sa oeleb-a-
ba con gran pompa el bi oaateaario de 
la fundación del reino de Prusia. Toda 
la ciudad estaba engalanada coa baa-
deras, peadones, estaaiartas, oortiaas, 
iluminaciones por la noche, gran para-
da, recepción oficial ea el palacio impe-
rial de embajadores y eaviaios extran-
jeros espaciales para esa celebración, 
funciones ex oraordinarias en losteacroa, 
banquetas, bailes, etc., etc. E l empe-
rador Guillermo I I en ¡os varios disour-
sos qae pronunció sa mostró altamente 
aatiafeaho y muy orgalioso del prog •»? 
so realizado en el piis durante esos 
doscieatos años, de la graa fi.ie'id^d 
de los oficiales dal ejárciso. qu3 daban 
el ejemplo al puab'o, y del adelanto qae 
se ha llevado á cabo en la mariaa ale-
mana, tanto de guerra como m iroante. 
Por la noche se inició al Kronprinz 
ó sea el príncipe heredero de la corona 
en la orden militar del Aguila Negra, 
con todo el ritual da gala y rigurosa 
ceremonia de su aristocrática sociedad 
secreta, á la cual sólo pueden pertene-
cer los militares de linajuda descenden-
cia. Bl mismo emperador Guillermo I I 
actuó da Venerable Maestro, coa asis-
tencia da los militares pertínecientes á 
las familias más nobles del reino. 
Así sa afianza y perpatá^ el milita-
rismo coa sa eóqaito de males. 
Uno de los edificios m^s notables de 
Berlín, por lo que es en sí y por lo que 
contiene, es el Zaughaaa ó Arsenal. 
Forma un cuadrado de 90 metros por 
cada lado, con su entrada principal en 
el renombrado boulevard linter den 
Linden (ain mérito real para tanta nom-
bradla,) y aa patio ceatral adornado 
coa una estátua colosal de mármol de 
una Borosia ó berlinesa y varios caño-
nes y banderas francesas cogidas en la 
guerra del 70-71. Hoy en día este no-
table caserón ea un verdadero Ma8?o 
de Artillería y una Galería de glorias 
nacionales. 
Los salones de la derecha del piso 
bajo concienen una extensa colección 
de armas de fuego, más interesante 
desde el punto da vieta histórico qtfe 
por su valor artístico. Los salones do 
la izquierda de este piso contienen un» 
colección de instrumentos y modelos 
del cuerpo de ingenieros del ejército, 
modelos de plazas fuertes y reductos 
franceses (coa los planos de loa cuales 
contaban desda antes de la óltima gue-
rra), y de las más notables batallas gá-
nalas por los alemanes, así como las 
llaves de diversas fortalezas y ciuda-
des rendidas. Ba el patío h»y añado-
ble essalera qn^ conduce á la Galería 
de Glorias á E ihmeshalle, qne com-
prende tres parcas distintas: la S*U da 
loa S 'beranos, en el centro, y des S-ilas 
de generales, á loa costado?', suotnoaa-
mente decoradas todais con cuadros al 
ó'eo y estatuas y bustos de bronce. 
E n las otras localidades del primar 
piso está el resto de la coleocidn de 
armas, dividido en tres secísione-: ar-
mas orientales, armas de la Edad Me-
dia y armíis modernas, óstna dos ú ti-
mas clasificadas por ordea histórico. 
También sa encaentran allí objetos in 
teresantes de oampiD* qua pertene-
cieron al pr íno i^ Garios de Prusia, 
(fallecido en 1883) á los emperadores 
Guillermo I v su nijn Federico I I I , y 
al general Von Moiike. 
pos museos que me agrad<*roa ex 
triordiaariamente ea BÍTIÍH fueron el 
Museo posta1. El primero ocupa na 
majasta jso'y elegaata edifijio moder-
i no, de cantería, (como la generalidad 
•de loa ediSíios púolicis de Bíriín) en 
' la Pri*z-J. lbreGth.8trasie , calle nueva 
al Sardesca d^ la plaza de Potsda-n, 
Forma oa pentágono irregalar con 
una rotonda de 30 metros de diámetro 
en el ácgalo de la calle donde ee halla 
la entrada principal, Ea bastante ex 
t^nso y muy superior en todos concep-
tos al de la misma clase que hay en 
Hambargo en el 4o piso del Museo de 
Bistoria Natura!. Antigüedades asiá-
ticas y americanas de gran valor, an-
tigüedades prehistóricas de Alemania 
y otros países de Europa, egipcias, 
etrusoas, griegas, romanas, objetos cu-
riosos ó instructivos de difareates par-
te de Africa, la Ojeanía, Nueva Z 3-
landia y Nueva Oaledonia, la Poline-
sia y Mioroueaía, el archipiélago fili-
pino, el de las islas Bismarck, las islas 
Fidji, las de Salomón, la Nuevas Hé-
bridas, les países del Dentro y Sur de 
América, de la América del Norte, 
México, Oolombia, las Antillas y Si 
beria, todo esto se hal'a ea las varias 
salas, salones y cuartos que forman la 
planta baja y el primer piso del Mu-
seo. 
En el eegundo piso hay magníficos 
trajea deOailáa y las Indias orientales 
objetos interesantes de diversas cla-
ses de Bengala, Oriza y Beruarés, de 
Bombay, Oalcnta, las regiones del Hi-
malaya, Siam, Java, Malaca, Sumatra, 
Borneo, Formosa, Oorea, China, el Ja-
pón y las islas Havaii. Entre toda esa 
gran variedad de objetos me detuve 
graa rato ea la contemplación da todo 
lo que as relaoioaabí con la religión 
budhista, pues como traductor de la 
novelita inglesa.de F . Austey, titula-
da: E l í ' i o l o caído, que trata por modo 
extenBo y jocoso de esa creencia reli-
giosa, encontraba en ello gran diver 
cimiento ó instrucción. Así faé que 
¡os modelos de templos, las estatuas 
de Budha, de Brahma, Vishon, Siva, 
Soanda, etc., los dos discípulos ó após-
toles favoritos de na Jesucristo—Bu-
dha—que se llamaban Mondsbn v Tu-
ghen, eu inmaculada Virgen María, 
que se uombraba Kouaayn, y que co-
mo aquella Santa Madre de Dios, con-
cibió también sin pecado original, la 
imágea del graa filósofo y mártir L , ó-
Ühu, fandador del panteísmo chino, 
montado sobre aa bdfaio, la Jha-mo, 
Budhi-Dharma, el apóstol de Djinit i , 
la más acabada de las perfaccioaes hu-
manas del budhismo ea el Japóa y 
otras represeacaado novicios, yoguíes 
y sacerdotes de alta gerarquía de esa 
religión me hicieron profunda impre-
sión. 
E l Museo postal está situado en 
Leipziger strasse ó calle de Lsípzio, al 
lado de la Administración general de 
correos, qae ee titula JReichs-Poatamt. 
Ocnpti nn espléndido edificio oonstrai-
do de 1871 á 1873, v luego agrandado 
y embelleddo oe 1893 á 1898, notable-
mente en el ángulo de la Mauertrasse. 
Contiene ana extensa ó importantíei-
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H O Ü B I G A N T , es el fabricante que hoy en P i l i s da la nota en los olores siguientes: 
V i o l e t a , 
S. K e m o , 
L i a de F r a D c í a , 
C h i p r e , 
IdesO, 
G a r d e n i a , 
Rcyfe l Beg -r tn i» , 
P i e l de R u ^ l a , 
R o s a de T h é , 
F i e l de E s p a ñ a , 
M o l k a , 
A c a c i a , 
T a l i s m á n de B e l l e z a , 
V i o l e r » , 
M i l flores?, 
l l a n g I l a n g , 
G e r á n e o , 
T r é b o l , 
H e l i o t r o p o b l a n c o , 
E s e n c i a b o u q n e t , 
M a r e c h a l e , 
S á n d a l o , 
C a m e l i a , 
J o k e y C l u b . 
ma eerie de coleooionea, todas relaoio-
nadas con el servido de correos. Mo-
de'oa de tamaño natural de loa anti-
gaos y modernoa medios de trasporta 
de la correspondencia, no sólo en Ale-
mania sino en casi todos los países del 
mondo; de sellos, tarjetas postales, so-
bres de oartas con sellos grabador, 
cartas con reapne^ta pagada, giros ó 
mandatos postales, etc., de todas las 
naciones del globo. Hay asimismo 
alií aparatos y maquinarias de estam-
par la fecha en que se reciben las car-
tas, de inutilizar Ies sellos de éstas, y 
otras operaciones relacionadas eon es-
te servicioj muestras de los bazone/í 
usados ea Alemania y en distintoi 
paísep; modelos de los edificios quesir 
vea de administraciones de ooneos ê  
la principales ciudades de Alemani.-í 
(los cuales son, entre paréntesis, así 
como las estaciones de ferrocarril, lot 
mejores que ha visto en ningún país) 
con viaüas en algunos da ellos de su 
distribución. 
Como el telégrafo está unido al co-
rreo en este páí*, por pertenecer ambos 
servicios de comunicaciones al gobier-
no, se exhiban tambiéa ea este Museo 
gran número de aparatos telegráfiaoa 
de todos los sistemas, postea, alam-
bres, aisladores, baterías, teléfonos, 
fonógrafos, cablas sobaiirinos, semá-
foros y hasta aparatos para talegra. 
üar sin hilo conductor. 
E n fin, para qua nada falte, se ven 
allí modelos de vapores corraos trans-
atlánticos, da los más veloces, en-
tre los cuales descuella el famoso 
Dmitohland. 
DR. AGUSTÍN M.FB3NÁNDBZ IB AERA. 
Europa y Aiiieriea 
EL CANAL ATLANTICO 
M3DITSREAN20 
Bn breve saldrá para cumplir su co-
metido la comisión naval de la Cáma-
ra francesa de diputados encargada 
de dictaminar sobre los diferentes 
proyectos de ley que existen en rela-
ción con la apertura de un Canal entre 
el Atlántico y el Mediterráneo. 
Antes de dar la comisión su dicta-
men, emprenderá nn viaje de inepec-
oióa á los países y á los canales más 
importantes, empesaado pir el que vá 
de Liverpool á Manchester, estudian-
do luego el de Bamburgo á Kiel y el 
Canal Djrmunt-Biba. 
Gracias á este viaje de inspección, 
orea hallar la comisión modo de resol-
ver en Francia el paso del canal por la 
colonia de Naurouse. 
MAS m S S S A F O S E N ASIA 
Los franceses de la Indo-china están 
estableciendo un nuevo cable telegrá-
fico entre Amo? y Thu-nao, que distan 
entre sí 800 kilómetros. 
Se establecerá después otro telégra-
fo entre Atnoy y Vladivostock, da mo-
do que al estar listos los dos nuedan 
enviarse los telegramas de Francia 
por la vía eiberiana danesa sin tener 
que emplear los hilos ingleses y alema-
nes. 
Para que los franceses sean dueños 
de sus propias oomunioaoiones en 
tiempo de guerra, procuraría Francia, 
cueste lo que cueste, adquirir el cable 
que oorre a ¡o largo de las costas indo-
china ó establecer otro por su cuenta. 
TRATAMIENTO FARINACEO 
Según ua periódioo francés, al q ue 
dejamos toda la responsabilidad de sa 
manifestación, no es posible echar la 
vista sobre ningún periódioo alemán 
que no se baile el nombre de una pa-
nacea resomendada para combatir la 
delgadez en las mujeres y proporcio-
narles formas ideales. 
Cualquier», al leer esto, creería qua 
todas las alemanas están en los hue-
sos. 
L a jefatura de po'ioía de Berlín ha 
tenido l a curiosidad de hacer analizar 
qoímicamententa la mayor parte de 
esos productos tan recomendados por 
eos autores, y de los análisis ha resul-
tado que la mayor parte se compone 
simplemente de B U E t a n c i s s farináceas, 
judías, goisantes, maíz, avena, á los 
cuales los llamados inventor s han 
agregaco otros ingredientes inofensi-
vos. * 
Lo más triste para la ciencia es que 
esas medicaeionee más bien parecen 
apropiadas para nn fin contrario, y 
capaces de hacer perder las carnes á 
la más opulenta Qretchdn, 
E s la única casa en esta capital qne recibe dichos perfames en Esencias, Polvos y Jabones 
qne detalla por sport á precios de fábrica, 
o i r 5 sit 
de I» luna qne oaían sobre la eabez* 
inclinada de Z^globa, 
— Buenas noohes, — dijeron los dos 
amigo?». 
— Buenas noches, — respondió Z *-
globa. 
—¿En qcé piensas ahí sentado, en 
vez de estar ya en la cama?—preguntó 
Vohdiovski. 
Z vgloba lanzó un suspiro. 
— SI eneño no ee ha hecho para mí, 
—respondió.—Ahora hace un año, on 
año nada más, que huía oon ella de 
Bogúo, y entonces también los ruise-
ñores eantaban como ea esta noche lo 
hacen... ¿Dónde está la pobre hija 
mía? 
—¡Comprende — dijo Yoiodiovski— 
que es la voluntad de Dios! 
—¡Sí, y que para mí no quedan ya 
más qaa dolor y lágrimas! 
E a el silencio que siguió á estas pa 
labras, oyóse más fuerte el cinto de los 
ruiseñores que llenaban el aire de ar-
monías. 
—jOh! ¡Dios! ¡Dios!—auepiró Zaglo-
ba.—¡Lo mismo, io mismo cantaban en 
el Cagamlik! 
Longino ocultó una lágrima y Yolo 
diovskí respondió; 
—¿Sabes lo qae ta digo? Q i e al do-
lor es neossario ahogarla ea aguardien-
te. Babamos. Con el vaso en la mano 
sa recuerda mejor el tiempo pasado. 
—Sí, es preeiGo beber—dijo decidido 
Zagloba. 
Yolodiovski hiao encender luz y or-
denó que trajeran el barril. Laesn ¡os 
amigos se sentaron á la mesa. Yolo-
diovski, sabiendo que lo que más re-
animaba á Z >g'obi eran los recuerdos, 
preguntó: 
—¿Ahora hace precisamente un año 
qae huías oon la princesa da Raalogl 
—Sí, en Mayo... Huímos por OÍ-
gamlik á Z^lotopoekia... ¡Oh! ¡Qaé 
amarga os la vida! 
—¿Ella iba disfrazada? 
—Sí, do cosaco... Tova que cortarla 
el cabello con mi espada. ¡Pobr^cital 
Para que no la reconocieran... Toda-
vía me acuerdo del sitio donde enterré 
mi espada en unión de sus cabellos. 
Reinó el silencio, y loa tres siguieron 
bebiendo y llorando. 
—Me había hecho la ilusión de pasar 
á sa lado los últimos años de mi vida, 
—murmuró Z igloba—y ahora . . 
Sus brazos cayeron iaertaa á lo lar-
go del oaerpo. 
—¿Da dónda esparar oonsualos? Sólo 
el sepulcro me proporcionará la paz que 
deseo! 
No había concluido da pronnnaier 
estas palabras, cuando an fuerte ru-
mor dejóse oir en la antacámars. E r a 
alguien que á la fuerza qaería entrar, 
á despecho de !á coneigna, y disputaba 
oon el crdenansa, A Yoloibvcki le pa-
reció oír ana voz conocida, y llamó al 
ordenanza para decirle qne dejara pa-
sar al importuno. L a pnerta se abrió y 
ea el umbral apareció la rnbiounda 
figura da G e ^ a a , el caal, después de 
t i 20 
dirigir ana miiada ea derredor, iaeli 
nóáe diciendo: 
—¡áJabado sea el Señor! 
—Por loa siglos de los siglos, amén, 
—respondió Yolodiovski. — Pero este 
es Censan, si no me equivoco, 
—Sí, yo soy,—respondió el fiel cria-
do,—y os saludo á todos, señores. ¿Dón-
de está mi amo? 
- T u amo eatá enfermo, en Corez. 
—¿Qué decís? ¿Grave? 
—Grave ha estado, pero ya no corre 
peligro. Bl doctor dice que sanará 
pronto. 
—¡Y yo que vanía para darla noti-
cias de la prinoesí . . . 
Bl caballero movió melancólioaraac-
ta la cabeza. 
—¡Pues te has molestado en vano!.. 
Schetucki tiene ya notioia de la mu-ar-
to de la Prinoasa, y nosotros esta mas 
aquí llorándola. 
Cansan abrió loa ojos desmesurada-
menta. 
—¡Dios mío! ¿Qaó oigo? ¿Muoita la 
P.riaossa? 
—Asfixiada en Kiew por la canaUi'. 
—¿En Kiew? ¿Qaé es eso da Klew? 
—¿Qaé? ¿No sabaa tú dóade está 
Kiew? 
—¿Paro oa qaa os burlad de mí, eo 
ñores? ¿Cómo va á eatar eu Hicw, ¿i se 
encaeatra en las montañas da Yalü-
dinca, no lejos da Rascow, y la hach^-
cera tiene orden 5© nb dejarla dar nn 
solo paso haota que Bogun regrese? 
¡Oh! Dios. 
Se nos han oonoloidoel arroz, la ha-
rina de maíz y la leche oondensada. 
Suplico á las personas caritativas una 
limosna para nuestros niños pobres. 
Remitir los donativos á flabina es-
quina á Chacón, planta baja del Obis-
pado—Dispensario La Caridad. 
Da. M. D E I F Í N . 
I¡-' '• -^aa 
—¿Qué hechicera? ¿Da quién hablas 
tú? 
—¡De Oípina! ¡Oh! ¡La conozco bien! 
Zigloba se levantó de repente y oo-
meuzó á agitar loa brazos como el oáa. 
frago que entre las olas encontrara un 
puto de apoyo. 
—¡Por lo que más quieras, calla!— 
gritó á Yolodiovski—¡Déjame que la 
interrogue! 
Todos temblaron al contemo^ar la 
nurtal palidéz de ?;g!obi. Gr^e^aa 
gotas de sudor suícaban sn calva ca-
baza. Da un SÍUO faé á donde Geuaan 
estaba, y aprialonán^Gle por la espal-
da empezó á Sccudiríe aia compasión. 
—¿Qiiéa ta lo ha dicho!—preguntó 
con voz sofocada—¿Quién ta ha dicho 
que está osoondida cere^ da R Í S J C W ! 
—¿Quién? ¡Bogan! 
—¿Tu estas loco?—ísgía Z agloba, 
sacuciiéndole oada Vtí¿ eoo m ^ iiofza 
¿Qué Bogun? 
—¡Oh! ¡Dios míol—eso'amó el des-
graciado Geasan —¿Por qc i ata tratáis 
de esta manera? Dejadme.. quiero res-
pirar.. Yo no comprendo uaa palabra. 
¿Qaé otro Bogua puede aes! rYosotroa 
le a>Liu(.óis demasiaic! 
— ¡Hfablal Explícate, pedazo de ani-
mal. . ¡ 4 no te úfegüeilo—gríi^ Aglo-
ba—¿Dónda fias viato á Bogun! 
— E a Ylodava.. Pero, señores, ¿qaó 
qusíéis da mí? ¿Soy algún iadróu? 
Zagloba, fuera da sí, DO podía reani-
r..r. ¿le dejó oaer f obre ea asiento. Yo-
lodiovski fué eu su tejada. 
4 —Julio 25 de 1901 
EESO DEJIUERTE 
K! verdadero amor, ó mejor dicho, 
el Frao.r simplemente, pues si íoera fal-
so y» no eería amor, ooando llega á 
en̂ f ficrearee en el alma, la domina, la 
Enh>Dga y aprisiona de ona manera 
ta', qoe las ambiciones, los anhelos, 
l»t» HJ-piraoiones todas no tienen más 
fin qne el eer querido, eqael üuico qoe 
pnede darnos 1» felicidad. E l amor 
f s on tirano qoe nos esclaviza y nos 
hf-ce jognete de sos oapriehoe; pero 
¡orén dnioe es este tirano! 
E i nos acompaña en nuestras ale-
g r í a , oonsoela naeetras penas y nos 
d» valor y fortaleza cnando la perver-
sa y traidora mano del infortonio nos 
azota el rostro. Es el sentimiento más 
pnro, desprovisto de hipócritas ficoío-
Ees y de farsas qoe sólo el egoísmo es 
capaz de engendrar. Y ¿pnede haber 
algo más desinteresado qae el amor? 
Sn constante deseo ea ver dichoso al 
mny amado y gozar con sn dicha; lo 
coal es bello, y más qae bello, sobli-
me. 
Julia amaba con todas las fuerzas 
de en corazón. Era bella, era vlr 
tuosfi; merecía ser feliz. La tranqniia 
mira-dade sns papilas aznles rf l i jaba 
la irocencia de BQ alma de virgen, tan 
para y delioadí- como el botón de ana 
roea. 
E l hombre adorado por ella era dig-
no do aquel oariBo, no sólo por la no 
bleza de sos sentimientos y sas exce-
lentes cualidades, sino porque la que-
ría con toda la veh-menoia y el frenéti-
co ardor de una pasión inmensa, a v a -
salladora. 
Ambos, pues, Fe amwb*n, y cada uno 
vefa satisfechos sos anhelos en el cari 
fio del otro. 
Ocupados en sa gmor, entre arru 
líos y tecnezas qoe sóío los enamora-
dos saben decirse, iban aproximándose 
al diaqae debía constituir la más her-
mosa página del libro de sa exisUnoia, 
sqael en qae para siempre se unnlao, 
en que gozarían juntos y juntos com-
partirían las peaas, teniendo na sólo 
peosamiento, ona eóla alma 
E l dia tan deseado llegó "al fio, un 
{lia de primavera, iíeaodo poesía y de 
encanto. 
L a hora en que dt bía celebrarse la 
nupcial ceremonia era la de las nneve 
de !a noche y debía HíCtuarse en la 
easa de los padrea de Jalía. 
Dfsde las ocho comenzaron á llegar 
los invitados, y poco á poco fuese lle-
nando de gente la sala en que debí» 
ceíebrarae la boda, en la cual habíase 
levantado un altar. 
E n el gabinete contiguo á ella, la 
novia terminaba su toilette de despo-
sada. 
L» hora líegí; y á todos extrañaba 
la ausencia del futuro esposo. Cuando 
el rumor de la última campanada del 
relej dejó de percibirse, Julia pregun-
tó si su amante había llegado. Al con-
testársele negativamente, palideció 
intensamente, como si dolorosos pre-
sentí mieotoa la hubieraQ asaltado, y 
nca inquietud vivísima se apoderó de 
ella. 
Easó un cuarto de hnr«; e tre los 
invitados comenzaban las hablillas y 
los cuchicheos. De improviso fueron 
éstos interrumpidos por un grito que 
resonó en el gabinete de Julia, y á 
continuación oyóse la voz de su ma 
dre qoe pedía soooi ro. Los de la sala 
precipitáronse al gabinete, y allí se 
presentó á su vista una escena extra-
ña. Jalia se hallaba estrechamente 
abrazada al espejo de su vestidor, y 
mientras su madre trataba inótilmen-
te de separarla de él, sus labios, sos 
preciosos labios se posaban sobre el 
frío cristal y lo besaban con un beso in-
terminable, frenético, extremacedor 
Las fuerzas, al fin, se agotaron; ca-
yeron sus brazos á lo largo del cuerpo, 
y desplomándose en loa de su madre, 
exclamó: 
—¡Adiós, amado míol E l beso qoe 
al morir me das me arranca á mí tam-
bién lavida. 
Y lanzó una carcajada estridente, 
que crispó los nervios de tedos, 
E n aquel instante llegó la fatal no-
ticia de la repentina muerte del qne 
debió haber sido tan feliz con la po-
bre Julia, con la pobre loca qne no ce-
saba de reírse ni de mirar ai espejo, 
donde tal vez por una de esas extra-
ñas alucinaciones, incomprensibles 
par& la ciencia, había visto por la vez 
újtima al adorado de su alma. 
JOí̂ É R. V l L L A V E R D B . 
Dios manda, ni coa guante, ni con 
chistera. 
— Nó,'li no son de esa c íase las que 
ofrezco á usted. 
— Fues ¿de cuáles? 
—De las modernas, de las qoe se 
estrenan hoy; del rico helado qae lle-
va ese nombre, 
—lAoabáramosf ¿Y es bnenoT 
—Superior. El que lo prueba, lo aca-
ba y desea repetir la dosis, 
—Pues venga. 
Y, en efecto, ]»pelota Jiña de Btibao 
es un helado riquísimo, superior, que 
recrea el paladar con so gasto, Ei in-
teligente nevero del grao café de Ta 
cón hadado con él á la pelota, echán-
dola en el tejado, á fin de que ruede. 
Oon la pelota fina de Bilbao se quedan 
atrás el mamey y )a piña al natural, 
la naranja glacé, el sandwich helado 
y los más exquisitos sorbetes. 
• -
Pues vamos á ctro sitio. 3igamo8 
por la ca'le de S*n Rafael, arriba, 
basta llegar á la da Galiauo. Y deten 
gámonos en la esquina. Sin atravesar 
la calle nos llamará la atención el so-
nido de un piano de excelentes voces, 
hábilmente manejado poruña persona 
inteligente. E l piano es el rey de los 
instiumeatos. Me acuerdo de ona po-
!óíDioa que sostuve yo haoe treinta y 
cinco años, desde Cárdenas, con Mu-
ñes y García, el rey de los gacetille-
ros, que fungía de tal en las columnas 
de este mismo DIARIO DE LA MARINA, 
que lo nerdió yo no sé cuánto tiempo 
hace. E l preconizaba la superioridad 
del v i ü i í n ; yo abogaba por el piano, y 
al fio hubo de ceder á la razón y con-
venir en que on piano no es un iustru 
mentó musical; es toda ona orquesta, 
y por lo mismo, donde está él, ¡booa 
abijo todo el mundo! 
¿Dónde se hallaba el sonoro instru-
mento que así regalaba mi oído? Casi 
no había necesidad de preguntarlo: 
¿dónde iba á estar? Allí, en LÍ (Jasa 
Grande, el gran establecimiento de gé 
ñeros de loclán y Compañía, la ca-
sa popular por excelencia. Y está, 
como quien dice, de huésped: esperan 
do que le llegue el turno de ir á manos 
de una de sus numerosas parroquianas, 
puesto que cada una de las personas 
que adquieren efectos por valor de on 
peso en L a Oasa Grande, tienda de ro-
pas, recibe una'papeleta oon un núme-
ro qne ie da derecho á ese regalo, al 
sortearse. 
¡Oon que, figárenae ustedes lo que 
será L i Casa Grande!. Un jubileo. 
Ya lo era sin ese incentivo, por la ex-
celencia de las telas y la baratura de 




E l disloque, eso es también la gran 
peletería L i Úlarina, de loa portales 
.deLUÍ; L i <Wíin*ja legítima, la anti-
gua, la acreditada, la popular, la 
que tiene por propietarioíi á mis 
amigos Oot y Bstía. Y lo es ahora 
más qne nunca, porque el viaje de 
Juan Oot á Oiudadel», donde posee 
L a Marina la gran fábrica que la pro-
vee de sos mejores existencias, ha ha-
cho que se construya allí un calzado 
nuevo, excelente, elegante, de guato 
«nbano, con forma propia para el psis, 
y cuyas primeras remesas, apenas lle-
gadas á la casa, sa arrebata el público 
de las manos. 
Y basta por hoy de bomba y plati-
llos. 
RWPOETBR. 
B o m b o y p l a t i l l o s . 
Quiere esto decir que me propongo 
tocar hoy esoa dos instrumentos, los 
que mayor ruido cansan en la música, 
dicho sea sin desdoro de la corneta de 
llaves, que es, á no dudarlo, rnidoea y 
estiidente ea sus notas, sabré todo 
cuando quiea la tiene á su cargo pcaae 
la embocadura y los pulmones de mi 
antiguo amigo el señor Raiuy, director 
inteligente de la banda de música de 
los niños del Hospicio ó la Beneñ 
cencía. 
E l bombo es an instrumento may 
Booorrido para el oom roio, coando lo 
maneja la prensa; porque no basta que 
éste posea excelentes mercaderías á 
la disposición del público, y que las 
exhiba en vidrieras y anaqueles. Bs 
necesario que el periódico se lo haga 
saber, en el ananoio primero y en e' 
reclamo después, y que el reclamo use 
y abase de le hipérbole, para que la 
curiosidad se despierte, y tras ella va-
ya la venta. 
De modo y manera, que si hoy me 
ha dado por tocar el bombo con una 
maza menos daca que la da Fraga, 
pues no quiero qus so rompa el parche, 
y si á la vez agito los platillos, para 
Que el ruido sea mejor, no hago más 
que realizar ano de los fines del peno-
dismo moderno, y probar qne en este 
ha de servir noo para un barrido lo 
mismo que para an fregada. 
Y entremos en materia. 
• • 
Los qna acndieroa anoche el grao 
café de Tacéa á saborear loa exquisi-
tos helados que allí se sirven y que 
no tienen rival en el maodc, as! como 
guena, se encontraron con esta pre-
gunta que les dirigí&a los inozos: 
—¿Quiere usted una pelota fina de 
BUbai f 
— ¡aonbre!—solía decir el interpe-
lado—me gusta el jaego de pelou á 
la española, y saelo ir al Jai Alai 
cuando fanciona; pero oaa pelota no 
me Biive ae nada; no fió dar1? orno 
R e a p a r i c i ó n de T o n i b a . 
L a popular opereta de tíuppé, D o ñ a 
Juanita , ha servido anoche para pre-
sentarse de nuevo en la escena de Pay-
ret á los artistas de Tonaba. 
Vuelve la Oompañía de una tournés 
que empezó en Matanzas y ha tenido 
término en Sagua. 
L a jornada no ha correspondido, en 
éxitos pecuniarios, al esfuerzo reali-
zado. 
Muchos aplausos, grandes ovado 
nes, pero poca guita. 
A l salir nara la excursión dejaron 
aquí á la Tarconi y ahora, á SQ regre 
so, deserta la Lafón. 
Todo parece conjurarse en contra de! 
viejo y batallador empresario á ea pa 
so por O aba. 
E l desquite ha de venir, porque él 
dotado de una gran forltaleza de espi-
rita, ni ceja ni desfallece en la campa-
ña que.á través de largos años viene 
librando en pro del arte. 
L a fey confianza que lo animan, han 
hecho qne en vez de abandonarnos re^ 
parezca ante nuestro público en bosca 
de una reconquista merecida. 
L a reaparición de la Oompañía oon 
obra como D o ñ a Juanita, que á su ba-
ila música une interesantes efectos 
escénicos, ha eido acertadísima. 
L a figurita calminante da esta ope-
reta, Renato Dufour, estaba encarnada 
en Adela Marohesi. 
Esta actriz, flexible como nn junco 
y delicada como una fl ^r, lleva con su 
bonita voz y la gracia de su juventud, 
el superior encanto de unf» subyugado-
ra simpatía, 
Y en la escena, como en la vida, ea 
esta la llavo de grandes victorias. 
L a labor de la señora Marubesi foé 
anoche brillantísima. 
E l esprit de una parisiense parece 
vivir en el alm» Uaüaaa de la ílaa ar-
tista. 
Coa ella compartieron el éxito de 
Doña Juanita el tenor Almansi, el ba-
rítono Mejeroni y fcl graciosísimo bajo 
Poggi, 
Bate último sa mostró como lo qae 
es y todos reconocen: ua gran actor 
cómico. 
Y la Riooif 
Da artistas como Frida Rioci hay 
que escribijr siempre oon elogio. 
L a graciosa, la inteligente tiple te-
nía en D o ñ a Juunita el papel de F e -
trita. Papel corto que ella sopo, coa 
sn talento, avalorar. 
Los coros y la orqaeata compidta-
ron el éxito de la represeataoióa. 
Biea, muy bien ambo». 
L^s carteles anaacian para esta no-
che Lo* granaderos de Napoleón, 
Bs una opereta preciosa. 
Bn la anterior temporada faé ana de 
las obras más aplaadidas. 
Solo L i Poupé logró aventajarla, 
Y no es poco decir. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
CRONICA DE POLICIA 
SUICIDIO FRUSTRADO 
Al mc*clio día de ayer, fué asistida en el 
Centro de Socorro dol segundo distrito, la 
jovaa doña Angelina Hertándoz Moreno, 
<ie 20 añoa de edad y vecina de la calle de 
Virtudes número 117, la que, segúa el cer-
tíocado médico, bahía sido curada de una 
intcxicaciOn, causada por haber tomado 
eolfaco da cobre disuelto en agua. 
L-} Horoaodez, al aer interrogada por el 
capiiaa .•'eñor Portaoodo, sobre las causas 
que la baOfan impu'sado á atentar contra 
t«a vida, maDilestó que como "la vida le 
pertetieci» por eso había tratado de qui-
tifíela,' ' DPgándoso á hacer más manifesta-
ciones aobtri M particular. 
La Hernández fué presentada ante el se-
ñor Jue?. d? guardia, juntamente con un 
jarro dti lata, que ocupó ia policía, y el cual 
cu-iteoía aoo parte de la sustancia tóxica 
que tomó dicha joven 
REYERTA Y HERIDAS 
El sargento Manuel L . Rivas, se consti-
tuyo al m^din día de ayer, en el Centro de 
Socorro del primer distrito por avi3> que 
tuvo de encoutrarse allí dos individuos que 
estaban lectioaadoa. 
Estos, segáu el certificado máiico expe-
dido por el Dr. Sifjarroa, resultaron ser el 
moreno José Cárdenas, vecino de Curazao 
riúioero;^?, que fué asisúdo de una herida 
como de cuatro centímetros, forma estre-
llada, en la cabeza, da pronóstico menos 
grave; otra en el pabellón de la oreja dere-
chi, y dos más en el brazo izquierdo, de 
carácter leve, con necesidad de asistencia 
módica; y don Guillermo Meuéndez, resi-
dente eu la calle de Agui r esquina á San 
Juan de Dios, de varias escori.icionea epi-
dérmicas, em el cuello, y una contusión de* 
segundo grado, en el pecho 
Do las investigaciones practicadas por la 
policía, aparece que arabos individuos tu 
vieron una reyerta, en la que el Menéndez 
l e d i ó d » palosásu oontriucatite, mientras 
un bermaoó da este últim i nombrado Ma-
nolo, le agredió con un cuchillo. 
Cárdenas fué remiMdo al hospital núme-
ro 1, antes Alfonso XIIT, y el Menóndez al 
Vivac, arabos en clise do detenidos y á 
disposición del Juzgado Correccional del 
primer distrito. 
BUENA PRESA 
Dimas Fona Arozarena, pardo, de 19 
añoa y vecino de Esperanza numero 105, le 
arrebató ayer una cadenita que tenía al 
cuello la niña Mercedes García, domiciliada 
en la calzada del Príncipe Ailanso. 
El ladrón al ir huyendo de la persecu-
ción que le hacia el vigilante número 411, 
Arturo García, penetró en una sastrería 
de la calle de loa Sitios, siendo detenido de-
bajo do uua caraa donde se había ocul-
tad'» 
Al detenido no se le ocupó la cadenita ro-
bada, pero si un Imito que contenía una ca 
pa de agua que le había sido hurtada á 
un vigilaute de la cuarta estación de po-
licía. 
De este h cbo conoce el juez correccional 
del secundo distrito, quedando ei detenido 
eo el Vivac á su disposición. 
CON UNA CABILLA . 
Jo é González González, jornalero y ve-
cino de la calzada de Jesús del Monte es-
quina á Q iiroga, fué asistido por el doctor 
A. Laroé de tres heridas contusas en la 
cabeza y varias fontusioues y escoriaciones 
en ambas regiones escapulares de pronós-
tico umnos graves. 
Las lesiones que presenta el González se 
las causó un individu a blanco que le dió de 
golpes con una cabilla de hierro. 
E ' González ingresó en el ho-ipital Nues-
tra Señora de las Mercedes, para atenderse 
ásu asistencia médica. 
CTRA REY3RTA 
Esta madrugada tuvieron una reyerta en 
la cade de Egido esquina á Fundición, los 
blancos Amado Hernández Estrada y JOFÓ 
B. Martínez, los cuales fueron deienidos 
por el vigilante 512 y conducidos á la se-
gunda Estación de Policía. 
De resultado esta reyerta, fué lesionada 
en la frente la parda Carmen Hornáudez. 
con una piedra que Hernndez le arrojó á 
su contrincante. 
Loa detenidos ingresaron en el Vivac 
BUEN COCHERO 
L a s e ñ o r t i doña América Pulgarón 
Saura, vecina de Misión, número 62, se 
presentó ayer en la 4a Estación de Policía, 
manifestando que en la calzada de Belas-
coaío esquina á San Lázaro, tomó en al-
quiler un coche de plaza, para,Que la lle-
vase á su domicilio, y al pagarle al con 
ductor éste le devolvió dos pesetas falsas, 
empréndiendo seguidamente la marcha con 
dicho vehículo. 
El conductor al verse perseguido por un 
policía, huyó tirándose del pescante del 
coche y dejando este abandonado en la vía 
pública. 
El dueño del coche no sabe cómo se llama 
dicho cochero, pues no bacía más que un 
di» estaba trabajando dicho vehículo. 
BOFETADAS 
Ante el capitán de la 4a Estación de Po-
licía, se presentaron don Gonzalo Planas, 
vecino d;' Aguila 276 y don Benito Rivero, 
de Cuba número 215, querellándose 
contra Mr. Peiles, encargado de las obras 
que se están efectuando en el antiguo hos-
pital de San Ambrosio, por que 
al ir ayer á cobrar sus jornales, dicho in-
dividuo la emprendió á bofetadas con 
ellos 
El agresor y agredidos, quedaron citados 
de comparendo ante el Juzgado Correccio-
nal del distrito. 
HURTO DE UN RELOJ 
Los pardos Francisco Rojas González, 
Josó Paredes y Martínez y Carlos Cortina 
Acosta, fueron detenidos ayer por el vigi-
lante numero 154, por auxilio que le pidió 
don Vicente Gasó Vila, residente en Suá-
rez número 10 i, que los acuaa del hurto de 
un reloj qoe tenía colgado de un clavo á la 
puerta de su habitacióu, por ' cuvo motivo 
los detenidos fueron puestos á disposición 
del juez correccional del segundo distrito. 
DETENIDOS 
E n la calle de Suárez, esquina á Apoda-
ca, fueron detenidos en ia madrugada de 
ayer por el vigilante 253, loa blancos En-
rique González y Josó Fernández, por ha-
bérseles hecho sospechosos, y al intimarles 
la rendición arrojaron dentro de un cajón 
de basuras nn corta hierro. 
Ambos individuos, después de prestar 
declaración on la cuarta estación de poli-
cía, insrresaron en el vivac á disposición 
del juzgado competente. 
EN JESUS DEL MONTE 
Del establecimiento de ropas L a Filoso-
fía , situada en la calzada de Jesús del 
Monte número 241, fueron robados duran-
te la madrugada de ayer, diez peros ea 
monedas de cobre, una docena de eamise-
íaa y tres docenas de medias, pera cuya 
efecto dieron uuos barrenos por una de* las 
puerte-s del patio, lugar pot doade tQtra-
ron el ó lo* ladrones. 
L a policía ocupó una hacha, y detuvo á 
QQ individuo blanco por Bospecha de qae 
tenga participación en este becho. 
LESIONADA POR TJNA GUAGUA 
L a menor Irene Padilla, vecina de Je-
sús María núra. 95, t IÓ arrollada ayer por 
el ómnibus núm. 55 de la empresa " L a 
ÜDÍÓD," caoaátjclote lesiones de pronóstico 
grave, y la fractura del fémur .derecho. 
E l conductor de dicho ómnibus don Josó 
Asgó, fué dotenido y conJucido al Vivac á 
1 disposición dei Jazgado del distrito Oeste. 
DAÑO EN LA PROPIEDAD f > l U ^ f í Q T)V M A R 
E n la calle de Agolar esquina á Tejadi- - L T l i ^ V U U U i a r ^ i t 
lio, chocaron ayer, el tranvía eléctrico nú-
mero 76 de la línea del Vedado á San Juan 
de Dios, y el carro de reparaciones de la 
red telefónica. 
Este último sufrió averías, y eu conduc-
tor don Josó M, López sufrió lesiones 
leves. 
También en la propia calle de Aguiar fué 
arrollado el coche de plaza núm. 3376 por 
el carro eléctrico núm. 20 de la línea del 
Príncipe, sufriendo el primero averías por 
valor de doscientos pesos oro. 
E l conductor del cocha moren') Donoso 
Saes, al caer del pescante, se causó varias 
lesiones. 
EN HONOR DE SANTIAGO.— Desde 
anoche, eo medio del estruendo de los 
chnpioazos, bao dado comienzo los 
festejos eo honor de Santiago Apóstol, 
patrono de España. 
E l Cen'ro Gallego abrió sns salones 
engalanándolos é ilamináüdolos profa-
sámente. 
Bn lo» alrededores del instituto la 
animación era comoieta. 
L a Banda Espsna aomentaba la ale-
gría popalar ejeontaudo frente ai edi-
ficio del Centro, en el extremo del Par-
que de Isabel I I , ronchas y muy boni-
t«8 piezas de en extenso repertorio. 
Hoy ba estado mny conenrrida la 
misa qne se ha cantado en la capilla 
de ' La Benéfica," y too y conenrrida 
estará también la gran fiesta teatral de 
qae hablamos por separado. 
LOS CONCIERTOS DE T á O O N , — B 1 
cuarto concierto de la serie qne viene 
ofreciéndose en nuestro Gran Teatro 
está ya dispuesto para la noche del 
sábado. 
Entre otros i úmeros del programa 
figor«n los bailables de Fausto, el pre-
ludio de Lchengrin, las céiebres damas 
hihigaras, la med lición—estilo Baydn 
—del maestro Martin, y otras páginas 
de músiría mny bellas. 
Asegúrase qne tomará parte el seHor 
Torroella, el joven y lanreado violinis-
ta matancero. 
Sería nn aliciente poderoso para el 
concierto, pues como dice Armando D u 
val, Torroella no se prodiga y es ade-
más nn articta de mérito. 
ULTIMO BFP QUE.—La fi st» de la 
colonia gallega eu Tacón es el aooLta-
cimiento teatral del día. 
Oelébrase en honor de Santiago y á 
favor de la Sociedad de Bentfieencia 
Gallega, 
£1 programa, qne insertamos en la 
anterior edición, está Heno de atrac-
tivos. 
Toman psrte la OompaSía de zarzue-
la de Al bisa y ei Orfeón Enp^ñol Ecos 
de Galicia con bn S¿coi6ü de Filar-
monía. 
Se presentará ésta ejecutando el pa-
sacalle de E l J i i > O- tti. 
A iaa ocho se levantará el telón. 
ALBJSU.—No hay función esta no' 
che por tener qne trabajítr la üompa" 
uia en ia fiesta de la Sociedad de Be* 
ntfioenciíi Gnllega. 
M h U s n a ea día de moda y de estreno. 
Es éste la zarzuela de gran es-
pectáonlo dos actos que lleva por 
título Lo Virgen del Mar, 
Se nos hace grandes elogios de esta 
obra. 
Y como cosa de A'bisu, al fin, no 
dudamos en verlos maüana confirma-
dos. 
LA NOTA FINAL.— 
Gedeón ha enviado una carta á on 
periódico, suplicando sn inserción. 
A la mañana siguiente compra on 
número y lo lee de cabo á rabo sin en-
contrar lo que buscaba, 
—¡Sa raro!—exclama Doestro hom-
bje.—üompraró otro ejemplar, á ver si 
trae la carta. 
SANTIAGO DÉLAS VEGAS, HABANA, 
Ouba, Septiembre 15. - No por breve 
deja de ser mny expresiva la siguien-
te manifestación del Doctor don Raí-
mondo Guerra: uHace algún tiempo 
qoe vengo indicando la excelente Emul-
sión de Scott en todas las afecciones 
de lae vías respiratorias, y no ha po-
dido eer de mayor éxito el reeoltado 
que siempre he obtenido." 
I 3 a p $ c t á c u l o s 
ÍAOON.—Gran función á beneficio 
de la Sociedad de Beneficencia Galle-
TEATRO PAYRET.—Oompañía I t a -
liana de ópera y operetas de Rafael 
Tnmba.— Fonción por tandas. — A las 
8115, las 9 15 y las 10: L a opereta en 
treaaotos L s Granaderos áe Napoleón 
Bonaparte, 
ALBISU.—Oompañía de zarzuela— 
No hay función ene te teatro. L a oom-
pañía tr«bijará eata noche en el teatro 
de T a r ó o . 
ALBAMBRA.—A las 8 :̂ Búffnlo Fx-
ponitíón,—A 1»8 9J: E l Santo de Resorte. 
—A las lOj: L i V>rg n de Rafael. 
LARA.—Oompañía de zarzuela có-
mica y baile—Primera tanda: Déje lo . , 
ye lo eonrzoo, es motorista,—Segncda 
tanda: Babnnn a l Natural. Se snprime 
la tercera tanda para los ensayos dé la 
zarzuela Te comiste un pan, Tin tan: 
SALÓN TEATRO ÜDBA. —Neptono y 
Galiano.—Oompañía de Variedades.— 
Función diaria.—Matinee loa domin-
gos.— Los ineves, sábados y domin-
ges, baile después de I» tuuciÓD. — A 
iaa ocho y cuarto. 
PUBILLONES, — Compañía ecneptre 
y fie Variedades. — Gran matinée y 
función, con ve-nado programa, á í a p S 
de la noche.—Neptono y Moo^errate. 
EXPOSICIÓN JMPERTAL.—Desde el 
lunes 22 al domingo 28 de Ja'io. cin-
cuenta asombrosas vistas de las Eglp-
to y el rio Nilo.—Entrada: diea centa-
vos. Galisno número 116, 
Estos baños situados en el 
mejor punto de) Vedado, entre 
las calles C y E, están abiertos 
al público desde las cuatro de 
la mañana hasta las siete de la 
tarde. Cuantos necesiten de es-
tos saludables baños, encon-
trarán en e los aparte de la pu. 
reza de las a^uas. aseo, buen 
trato y precios muy reducidos. 
C l ^ Al eer?icio de lo» bañ'jtas hsy ómnibn'q118 
baten el recorrido Jes ie la Linea haata los baños á 
precies muy reducidos, 
47Ó7 26-4 i ! 
C O R S E T A $ 3 . 5 0 
y se hacen por medida 
DE $ 10.60 E N á D E L á N T S . 
Se Lan recibido los nuevos Modelos 
dv Sombreros para el 
"V" I B l E i . A . I D T O 
A U P E T Í T PARIS 
Obispo n. 101, Teléfono 686. 
c i m a-l J l 
AVISO IMPORTáKTE. 
La Ififelticna T I M TUÍiA AMSRT .'A CÍA para te-
BIT a1 ci>elloy la birba, del levantar francés Mr. 
H queda teñido en na rninuti y ge as^enra DO 
aer perjudicial & la •« n i , at,td« a1 contrario quita 
U casia y )a erupción oe la oabeia. 1 • hioo rvD icer 
y 1» vne've S sa color natnral. Tío hay jeeeeidad de 
T»! f» 1 i á leinr hasta qne voelv \ * na 'er el caballo. 
Ea la mejor ds! muudo y la más barata. Solo oues'a 
un paso pli ta . En ]i ¡niima «« tiBe el pelo por solo 
$3 Uta. y 
Depósito priacipal, O ' K e i l l y l l , tieoda de ropas 
Bi Koavo Dastiao. g308 4B-25 261 23 
. S i ALQUÍLAÑ 
L.03 he mosse a l t o s la casa 
O'jSeilly 73, á u n » c u a á / a ó? loa 
p a i q u e s yteatrci». I c f o r m a B e D t a -
r a t i l l o letrjw B , &rare © t e r a p i a y 
L a m p a r i l l a . 
6063 26.M8 26s.l6 
Muevo modelo 
de Corss t recto 
óíiifíia forma p a r h i é s , recibido 
y E l Correo i e P á r í s 
O B I S P O ü s r . s o 
E s el más perfecto y c ó m o d o de 
ccar.toy cortet» rectos existen y de 
la calidad y apariencia inmejora-
bles construido expresamente por 
nna de las mejores corseteras pari-
sienses para nuestras damas ele-
gantes. 
No IJ ¡y corsetera en la Habana 
que pueda hacer uaoigual por me-
nos de tres doblones. 
N u estro 
precio: 
E l Correo de P a r í s , C t i s p D 8 0 
L a casa de los moldes y libros 
de modas. 
C )£F5 eH 15 
Agüciaeióii de Dependientes 
del Cí ímtíc io de la H » b a a a 
A tenor de lo q n preoep'.fit el articulo i? de loe 
Esttt.oiot G-Dera.as de la A !0(ii8ei'<in, t i dominijo 
24 de mes actual ee <•« lehr.-.: á en los «a lo es dei 
Gent o de a mi ma, á la? íiete v media de la no -
oh", la Juuta GtM/erai ordinaria oerreepoediento a! 
(segando trimestre del Í>BJ corrie-jte. 
L<i qae d í o-den delssfior Presi ente se ha^e • 
blieo, oomo diHpone el artl n o 18 ie los miemos 
pera oouoolmietito de los seúcras aeouiaios, quie-
nes para oosicu-rir á diabu BCUJ db';»D tener pre-
i ente el inciso 4'." del articnlo l i ue la Ifiy social, j 
estar p i . v atoa d>-| reoiho de la ca« ta rse este me'; 
puuieodo pasar si sibudo 2/ á Sa -.retarla loe qne lo 
desean á prf-vse'.e du la Bolación de t.-abi.j e del 
trini «rtre. 
H jbsoa 22 d» JtiHo de Iftül — K l Sem tarlo, M 
Pauiagua. f23j 4a 24 ld-2* • 
M a i i a M a r t i n e s 
MODl 
Habiecdt» practicado el cort« en los mej rrs ta-
lleres y centro de la moda da París me permito 
ofre <eT á las datoí"» de ham ga>tOj ©.penalidad en 
la octif loofóa d" « iUi ios, coríet.s y toda clase de 
ropa do sefior^a y ••15 n ^ precios sumamante re-
ducidos, ^u oaídSai) J o * á 3 , particalar. 
5195 6a 20 2d-~)l 
í OSFy 
Depósitos: Florencio ^aiz, RHitnS-V, Mñ-
rrero, Oílcios SS. Habana. 4(>¿S 2l>a 2 J 
O . A . F I E ] 
I m 
Frente el Parque Central . 
Al abrir nnevsmente sea puertas al 
público este GR A S O A F B , sas ao-
tnalea dueños, N A V I 4 , y R O N C O , 
tieoeo el gnbto de ofrecer, con nn es 
merado servicio, exce len te s b e b i -
d a s f de i ea dos m a n j a r e s en el 
departamento de lunch, s a b r o s o s 
r e f r e s c o s , b u e n c f é , n i o g n i f i , 
eos H e l a d o s , l e e l i e j n t r a y a g u a s 
m i n e r a l e s sin rival. 
Gt<7t 8:-?0 
E m p l e e n c i e n STI d i n e r o 
P E O P I E T A R I O S 
Se hacen trabajos de Albanile-
r ía , CarpiDlería^Pintura, instala-
ciones de cloacas, &c., al contado 
y á plazo*. M. Pola. 0 ' R e ü í y 104. 
o 1217 26a.4 J l 
Besteoraot 
I T O D O J 
I X J K T P O C O I 
A u n a r o s i . 
No puede, no, soñar la fantaáía 
mayor hechizo que tus frescas galasj 
embriágame ei olor Que al aire exhalas; 
al mirarte mi pecho ae extasía. 
Dando al vergel encanto'y alegría 
las rojas tintas de la aurora igualas, 
el céfiro te mece con sus alas, 
en tu corola resplandece el dia. 
Para gozar tu aroma y tus colores, 
á su cintura te prendió Citeroa, 
y no tuy sin tí ni júbilca ni amores. 
Mas ¡ay! fugaz como las dichaa, eres, 
y cubl ellas, de reina de laa flores, 
deelumbraa al nacer y luego mu-res. 
E l Duque de Ritas. 
L a v a d o de t ' Q u i l l a s . 
L a ttquilla de seda blanca se lava í lo 
restregar, sólo sumergiéndola repetidas ve-
ces y estrujaudoia en agua de salvado co-
cido. 
Cuando haya quedado suflcientem*Qte 
limpia, se aclara al etnrro de la fuente, se 
estruja sm torcer y se extiende sobre una 
franela, prendiendo el dibujo de las ondas; 
luego ee tiende ai aire, y cuando está enju-
ta se pone encima un paño de hilo fino y 
se le pafa una plancha templada. 
Julita quiere meter su muñeca detrás da 
un armario. 
—¿Qué haces, niña,—le pregunta su ma-
dre. 
—Estoy haciendo, mamá, qne se pierda 
la muñera, porque luego cuando la encuen-
tro me dá mucha ahgi ía . 
A n a f f r a m a . 
(Por J . Baldrich.) 
de H , H a n a . ? 
s u c e s o r de J o s é C n a n d a 
Habiendo cambiado de dueño este bien 
montado y espacioso eatablecimiento y he-
cbo en él varias reformas, aumento de va-
rias babitaciones, etc., ofrece al público 
estas espaciosas y ventiladas babitaciones 
con vistas á la calle. Este nuevo dueño ea 
propone montarlo á la altura de las mejo-
res d e su piro. 
Coizada y Paseo. Vedadc, freate 
al Parque de Carranza. 
^ 4570 263.-2* 
D r . E m i l i o C . de á c o i t a 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Espeoialisia en las aíeooioQHs de la boca. COB-
eultaa y operaoione» áa 1'̂  é 3 p. m. Ha traslada-
do .u GsMnete á A a i r g n r i 69. 
0 1235 • 2Ga- l l J l 
VALLA DE GALLOS 
para solo 20 peleas 
E N S B C R B T O D I E É D O K D E 
Calé y KcstfUraal El Jerezano 
de F r a n c i s c o O. L a i n e z 
Cabísit'os á 40 eutavo», oompueelo da tres pla-
tos h = ch i, postre, pan y café. 
Otro á 40 o e L t a v c í , des pUtoe bechoa y uno man-
dado á heoer, pin y cafó. 
Otro á 60 centsvaj, \g^\ qne lo antes dicho, con 
el snmento df media bo'ella rieja barrica marca 
Cotorra 6 de ¡Uacuel Muáoi v.cíooia, ó media bo-
t ella de lagosr. x 
Abonos por ornes 3ef(?e 18 peios en adelante, 
p. go adeiacta'io. Gispaoho á lodan b.raB, plato» 
S la sndalnsa cuíntos se pitía-; cenas eoonómicai, 
bermcfjs reíervados per Vii tadei , timbres a lé . t r i -
co» 4 derecha 6 irqaisrd». 
P R A D O 102. T E L E F O N O 5 5 S 
6255 iSa-23 
8iM8l I Mi 
Oon las l e t r a s a a t e r i o r t í s tonuar el 
nombre y apellido d*- ana virtuosa se-
ñorita de la calle de luqaisidur. 
J e r o g l i f i c o eo u o r l n l d o , 
í P o r Siri M ' r i . ) 
y 
J l v m b o . 
(Por Juan-Juan.) 
X 






por letras y OIK. 
Sustituir los signos por letras, de modo 
de obtener en ca'ia línea horizontal y ver* 
ticalmente, lo que sigue: 
1 Consonante. 
2 En Francia. 
3 Distracc óa. 
4 Numbre de mujer. 
5 Cuerda. 
6 Tiempo de verbo. 
7 Vocal. 
R o m b o . 
{Por Juan Leznas.) 
Sustituir las sismoa 
tener en cada líuea, horizontal y vertical-
mente lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Iglesia. 
3 Nombre de majer. 
4 Mineral. 
5 Vocal. 
C a a d r a d o f 
(Por Juan Nadie.) 
O O O O O 
O O O O O 
O O O O O 
O O O O O 
O O O O O 
Snetitur los signos por letras para obta* 
ner en cada línea, horizontal y vertical" 
mente, lo siguiente; 
1 Destrucción. 
2 Nombre de varón.. 
3 La casa propia. 
4 Nombre de mujer. 
5 En loa jardines. 
So lue ione* , 
Al Anagrama anterior: 
E L I S A M A R T I N E Z . 
Al Jeroglíüco anterior: 
E M E T E R I O . 
A la Cadeneta anterior: 
Al Cuadro anterior; 
L E Y 
E L E 
Y E D R A 
R E D 5i 
A D E L A 
L A S 
A S I L O 
L O T 
O T E R O 
R O L 
C L O N A 
N O S 
A S P I D 
I D A 
Al rombo anterior; 
M 
T E R 
T E N O R 
M E N E L E O 
R O L L O 
R E O 
O 
Han remitido solucionen: 
Marcelino E . ; Dr. Necio; Dr. Le^.v T 
Don Cualquiera; Lelos y Memos. ' 
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